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DE L A GUERRA EUROPEA 
Los alemanes contra Brest-Litowsk. 
Hace un a ñ o . 
Noticias de «El Pueblo Cántabro». 
Noticias de P a r í s que han llegado ase-
guran que Aust r ia ha decido cesar en 
,las operaciones . emprendidas contra los 
servios en el Dr ina . _ . 
Se l i m i t a r á n púr ahora los a u s t r í a c o s 
a realizar uha; i n c u r s i ó n de castigo en el 
te r r i tor io servio. 
'Añádese que Aust r ia se propone u n i r 
todas sus fuerzas con los alemanes para 
pelear contra los rusos. 
S e g ú n jas noticias recibidas de P u i í s , 
c o n t i n ú a la gran batalla entre los alema-
nes y los e jérc i tos de las naciones aliadas. 
Dichas noticias af i rman que hasta el 
presente la lucha es ventajosa para los 
e jérc i tos aliados, habiendo fracasado 
cuantos intentos han realizado los alema-
nes para romper la l ínea de estos ejér-
citos. 
hice un t e l e g r a m á de Nicb, que las 
ci i i i l . i . l . ' s dé l.nswitza y l ' e c h n i t z á han 
i-ah lo en poder de los servios. , 
.Añade qjie la caba l l e r í a servia a t a c ó 
el d í a '20 a una columna enemiga y se 
a p o d e r ó de cuatro obnses, 10 c a ñ o n e s de 
c a m p a ñ a , 28 cajones de proyectiles para 
a r t i l l e r í a , atete cocinas de c a m p a ñ a y 'al-
.gunos carros mi l i tares de transporte. • 
Noticias réc íb idás de Londres manifies-
tan que eri" Ostende hay gran expecta-
ción, pues se teme que en breve plazo 
el e jérci to a l e m á n ocupe la población. 
- Contiinianiente se vf'ii volando sobre la 
ciudad aeroplanos alemanes. 
El e jérci to a l e m á n ha Uegadq. a_ Nancy 
y bombardea rudamente la plaza. 
La g u a r n i c i ó n real izó dos salidas, pero 
frré recbazada por las tropas del Kaiser. 
Los países balkánicos. 
L a artil lería servia. 
Los trabajos de fortificación que-*4! ene-
migo viene realizando entre Ocfuiska-Ada 
•y Houva, (vn la o r i l l a izquierda del Da-
nubio, l ian sillo interrumpidos por el fue 
go de la a r t i l l e r í a servia, que en estos úl-
timos d í a s e s t á dando pruebas de aeli-
vida{l . 
' E l d í a 23 del actual, los c a ñ o n e s servios 
in te r rumpie ron los trabajos de fortifica-
c i ó n ' que se realizaban en la ori l la iz 
quierda del río Save, hacia l iexina-Bara, 
por los a u t r í a c o s . 
T a m b i é n han impedido los servios, c o n 
su a r t i l l e r í a , la colocación de redes de 
espino dé hit?m> a la isla de. Z iganl i l in . 
Rumania, intransigente. 
S e g ú n las noticias que se reciben de So-
fía en Rucarest, se cree como seguro que 
en breve d i r i g i r á Alemania un u l t in^á tum 
a Rumania , en lo que.-concierne al t r á n -
sito de municiones de Alemania par;.i 
T u r q u í a . 
Se asegura^ t a m b i é n que el Gabinete 
n i m a n o narece firmemente decidirlo a 
no acceder-a. las pretensiones de Alema-
nia , y que la no a u t o r i z a c i ó n de dicho 
t r á n s i t o d a r á lugar a la in t e rvenc ión de 
R u m á h í a en el conflicto, para lo cual s.e 
halla perfectamente preparada. 
Servia y Bulgaria. 
< Todos les per iód icos se ocupan de la? 
negociaciones s e r v i o b ú l g a r a s , y anuncian 
que el acuerdo entre Servia y Bulgaria es 
inminente. ' , 
Fundan esta a f i rmac ión en el hecho de 
que el p r imer minis t ro servio ha comuni-
cado a l Parlamento que Servia ha acep-
tado el arbi traje de la Entente para arre-
•gl ; i r la cues t ión t e r r i to r i a l . 
L a actitud de Grecia. • 
El Rey Constantino lia dispuesto que 
Greé ia siga siendo neutral hasta tanto 
que otra n a c i ó n balkáñiGA intervenga en 
la guerra. , 
Declaraciones de Dato. 
E | jefe del Gobierno e s p a ñ o l ha decla-
radora u n corresponsal que los c réd i tos 
pedidos para defensa nacional no tieneu 
re l ac ión alguna con el exterior y sólo V 
é h c a m i n a n a lograr aumentar la seguri-
dad del p a í s para sostener la neutral i -
dad.-
Expuso el Señor Dato su deseo de que 
la Prensa e s p a ñ o l a hiciera lo que el Go-
bierno indica, y se abstuviera oe d i r i g i r 
ataque a n i n g ú n beligerante, cosa in -
evitable, dada la pas ión que la contiehda 
actual ha despertado en todo er munoo. 
L a censura italiana. 
El Consejo de ministros se r e u n i ó ayer 
••>ara t ra tar de la guerra contra Tur-
q ü í a . 
De lo acordado no se ha dado nota ofi-
ciosa. 
A d e m á s se ha ordenado a ia censum 
que prohiba la expedic ión de despachos 
v caitas recogiendo los rumores que en 
gran n ú m e r o c i rculan respecto a la mar-
cba ile las actuales operaciones de c;iñi-
pa ña . 
De completo acuerdo. 
Noticias ile Boma dan cuenta de haber-
se zanjado satisfactoriamente cuantas d i -
ficultades habúi entre Servia y Bulgar ia . 
Padece que ambos pa í s e s han llegado a 
un completo acuerdo en lo referente a 
concesioii'ís lerr i tor iales . 
Estados Unidos. 
L a ruptura con Alemania. 
Kn los Centros oficiales se tiene la segu-
ridad de que el presidente \ \ ilson es tá 
lecidido n exigir el Hamurnie.nto del con-
de Bernstorff . ' - " 
Toilo está presto para ta rup tura diplo-
máticj i , ¡i rrieños rmé Alemania no dé sa-
tisfacciones bou rosas. • Í 
Se lia e-;t;iblc; iii() un nuevo programa 
mi l i t a r ilesde la ú l t ima nota, y d e s p u é s de 
'.as primeras medidas d i p l o m á t i c a s se re-
e m p r e n d e r á inmediatamente la acción po-
' í t ica . 
A I mismo tiempo que el conde Berns-
orff reciña sus pasaportes! Mr . Geyard 
s e r á llamado para que salga de Ber l ín , 
Excitación a la paz. 
Mientras que gran n ú m e r o de n o r t e a m é -
icanos acón rejan una violenta acción de 
'os Estados l uidos contra Alemania, mis-
. •r Üryand ba publicado un manifiesto 
en el que bace un nuevo llamamiento-a la 
paz y exhortó a los per iódicos a que se 
'.•unan para empreirder^ina cumpriña ca-
paz de per-nadir a los americanos a que 
no viajen m á s soinv los navios ingleses. 
Turquía. 
Exito aliado. 
Noticias muy recientes dan cuenta de 
que el domingo 2, los aliados ver¡íica.n'ii 
una br i l i an té operac ión dé guerra en los 
Dardanelos. 
En la semana pasada un subma r iño in-
g lés , ecbó a picfüe \ arias barcazas llenas 
de SOldadóS turcos, la m a y o r í a de los cua-
les perecieron abogados. 
T a m b i é n efectuaron los a liado.- un gran 
movimiento de llanco, coronado por el 
éxito, en la balda de Suvola, d ó n d e bi-
cieron un desembarco. 
Las tropas australianas cooperamii 
brillantemente, en la reg ión-Sur , en todas 
és tas operaciones. 
En Italia. 
Italianos y austríacos . 
Durante el ataque a ios "tuertes de San-
la Lu da, Santa Mar ía y otra? podeione:; 
que defenil ían la ciudad de Tolmino, los 
a u s t r í a c o s l ian perdido 3-.GO0 l iomñres . en-
íre inuerlos y beridos. 
A d e m á s lian sido becbos por los i t a ü a -
IOS má's de 1.(100 prisioneros. 
La a r t i l l e r í a i ta l iana no dispara con! a 
'•a ciudad de Toin í ino , que se hiüla ab i -
•rotada de beridos y enfermos que no bao 
aido evacuados. -
_ Goritzia y ,Piez/.o se encuentran igual-
nente en una s i tuac ión en extremo crí t i-
ca y no pueden comunicar con el resto de! 
imperio. 
Los LOOO babitantes qué a ú n quedan en 
Goritzia es tán en peligro de mor i r de bain-
bre. 
Por otra parté^ el cólera y elitifus bacen 
ín ellos bajas considerables. 
A estos desgraciados las autoridades 
mstriacas les ñau impedido hu i r antes 
Ye] ataque a la plaza por los i talianos. 
Operaciones italianas. 
Durante el b o m ñ a n l e o de Folgaria y de 
Lavarone los italianos han conseguido 
lacer saltar los depós i tos de municiones 
a u s t r í a c o s . 
Los i talianos progresan hacia el nemte 
tOStén y se han apoderado, de obras de 
fortificación a u s t r í a c a . 
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Sobre el Dobenlo, los a.ustriací.s han 
sido obligados a retroceder m á s de flós 
k i lómet ros . 
EíJ Tol inino los i talianos lian ocupado 
los alrededores inmediatas de la ciudad \ 
c o n t i n ú a n bombardeando IMez/.o, donde 
lian hecho br í s ionero un destacamento de 
ingenieios ipiedrataba de repara i' los des-
trozos causados "por el fuego i tal iano. 
Rusia y Austria. 
Tentativas de desembarco. 
Se conocen detalles de la tentativa de 
desembarco de los alemanes en Pernof í . 
A l m e d i o d í a del 20 -del actual, 
g r a r í dé s transportes llenos de tropas apa 
recieron ante la costa. La a r t i l l e r ía n . 
sa los dejó aproximarse, y cuando se 
hal laron a distancia que les era imposi-
ble errar el blanco, a b r i ó el fuego, m 
tardando en echar a pique loé «los trans-
portes. 
Varios vapores t ra ta ron dé salvar los 
transportes, pero fueron igualmente hun-
didos. 
La a r t i l l e r ía xle los buques alemanes 
b o m b a r d e ó Pernof í y demol ió crecido n ú -
mero de casas. , 
Los alemanes in ten la ion t ambién- un 
ilesendiarca en la aldea de Gaisnacb, So-
bre la posta de Levonia, donde fueron 
echadas 'a pique dos embarcaciones. 
E n la isla de. Asel los alemanes bom-
bardearon con encarnizamiento, no sólo 
la fortaleza, sino la ciudad, que medró 
destruye roí>. 
Comentarios rusos. 
E l d iar io ruso «Djolii». o c u p á n d o s e di 
*los fines de la guerra actual, dice: 
((Alemania no lia Querido la guerra co 
Rusia. No ludia mas que contra lug l i 
t é r r a y su í n t i m a aliada Francia, y sólo 
de estas dos potencias puede obtener ven 
tajas e c o n ó m i c a s y cbloniales. 
L a des t rucc ión de Rusia no es el fir 
que Alemania se ha propuesto. E l p-ue 
blo ruso e s t á en un error cuando conside-
ra a Alemania como a su mor ta l eneraP 
ga. Nunca e n t r ó en los planes de Alema-
n ia planear una ofensiva contra Rusia.» 
E l combate naval de Riga. 
La Prensa alemana protesta indigna-
da contra los rumores esparcidos por l©6 
rusos re la t ivos .a la batal la naval de Rx-
ga, en la que, segi ín los moscovitas, ha 
sido torpedeado el acorazado «Molike» j 
hundidos dos cruceros y varios torpede-
ros. 
No se ha hundido acorazado ni cruce-
ro alguno, n i l ian sufrido a \ ( i í a s de im 
portanciM) r educ iéndose cuanto en con 
t rar io se ha dicho a una pura invención. 
E l intento de desembarco ge 'l11'' 
b lancos rusos, al decir que los alem tíieí 
quisieron lomar IVr i lo f f , no ha en, rao. 
nunca en los planes de los alemanes, iv 
evolucionar una. l io t i l la de torpederos y. 
la nTtnra de Pernóíf, fué ú i u C a m e m e nio-
tiyado por el fin de Contribuir a cerrar di-
cho puerto. 
"Los c a ñ o n e s de los i iarcoéj tMernanos 
ñ o m b a r d e a r o n las b a t e r í a s c o s t e ñ a s i l i -
sas, bundiendo t a m b i é n u n vapor y *HMS 
barcos de vela rusos. ' 
No lufi.o mas barcos aleai ines l iundb 
dos (pie aquellos que los mismos m irinos 
germanos hundieron a la enlrada del 
puerto, con objeto de verificar el emliole-
11amiento de los buques moscovitas. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
F.l comunicado oficial dado por el Gran 
. .nariel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
I siguiente: 
<d,os rusos ofrecen g ran resistencia a 
auestr'as tropas en toda la región del bajo 
l 'u lva . 
• C o n t i n ú a nuestro avance al Oeste de 
Irest-l.itoski. 
Después de tenaces combates, nuestras 
tropas se apoderaron del pueblo de Doka-
i y d é u n punto de apoyo en Kluko\v¡cz\ 
É s t a m a ñ a n a los rusos ha i i comenzado 
a abandonar sus frentes efrea de Pulva, 
r e t i r á n d o s e en d i recc ión de Riga. 
Nuestros e jérc i tos siguen a c e r c á n d o s e a 
Brest-Litowski. 
Los alemanes avanzan hacia la, embo-
cadura del Kraszna, habiendo redia/ado 
dos veces a los rusos a ori l las del Bi ja l . 
F.n el T i r o l c o n t i n ú a . e l . d u e l o dé art i l le-
ría sobre Folgar ia . 
Un regimiento de i n f an t e r í a in ten tó , ¡n-
ú t i lmen le , repetidos ataques en la región 
de la costa. 
En Car int ia signen las acciones de ar-
t i l ler ía . 
Hemos rechazado repetidos y violentos 
ataques en el l i to ra l , sobre To íme in , don-
de hicimos 600 prisioneros. 
En la cabeza del puente del mismo nom-
bre bubo-un furioso duelo de a r t i l l e t í a . ' 
En la meseta de Dobe rdo ' t an ib i én berada 
rechazado a los i tal ianos. 
Nuestros aviadores volvieron a bombar-
dear Pdine, causando darlos.» 
El ataque de Brest-Litowski. 
Stegún las ¡ú l t imas .nó t ic iáb , tas aiema-
nes se ha l lan atacando encarnizadamen-
te la plaza de Brest-Lit?»wski, hab i éndo -
se apoderado ya hace d í a s de la l ínea fé-
rrea de este nombre, por la que aerrden, 
con toda comodidad, grandes refuerzos. 
Dueños de Kovel, los germanos han lle-
gado basta'el pantano de p r ipe j , donde se 
esta l ibrando una gran batalla. 
Principes condecorados. 
El Kaiser, con motivo del--aniversario 
de l a batal la de Longwy, ha otorgado la 
•ran cruz del Méri to M i l i t a r a su herede-
ro el Ki 'onprintz . 
T a m b i é n ha agraciado con Idént ica (lis-
t inc ión al heredero de Baviera y al du-
que de Wlulemberg, en recuerdo de la ba-
tal la de Lorena, al primero,'*y de la de 
Cennois (Mosela), al segundo. 
•'Con motivo de la reciente coiideeora-
ción, el k ronpnn l / . a l e m á n ha d i r ig ido 
una proclama a su ejérci to , en la que di-
ce que pronto t e n d r á n o'casión de conocer 
le nuevo los franceses a los vencedores 
le Longwy. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C 
De Viena t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el ( i r án Cuartel del ejér-
ito auá lViaco : 
«En Kowes liemos rechazado el ataque 
ruso sobre varios puntos de nuestro tren-
te, haciéndi ' l ( s retroceder en d i recc ión al 
• • r rovarr i l de Brest-Litoski ñ Tie l -k . 
El e jérci to del archiduque Fernando 
\a ganando terreno, habiendo ocupado 
Wysokalitosch,-al Oeste de Brest-idtows-
ki Wlodava. 
Entre Wlodava y Cernuvil/.ch nada 
nuevo ¡pie s e ñ a l a r . 
En el teatro i ta l iano nuestra a r t i l l e r ía 
rechazo a los italianos de los fiordes de l a 
meseta de Doberdo, que t ra ta ron de ata-
car nuevamente. 
Un violento ataque de a r t i l l e r í a y ber-
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aglteris sobre el monte Bussi fracaso 
por completo. 
Nuestros aviadores han bombardeado 
los barrios de Goritzia. 
Nuevos ataques enemigos-al Norte de 
Zelo y otro ataque sobre un puente de l 
Isonzo resultaron infructuosos. 
' En la reg ióñ de K r u y frontera de Ca-
r in t ia c o n t i n ú a n los combates de art i l le-
r ía . 
En el frente del T i r o l , los italianos, des-
pués de \einte horas de p r e p a r a c i ó n , opa-
siguieron pasar la m o n t a ñ a Este de Tre-
ves. siendo rechazados por dos veces con-
seeutivas. \ • 
Bl luego contra las posiciones de Fol-
getria \ Tonal i c o n t i n ú a intermitente. 
I 'or un reconocimiento verificado, he-
mos comprobado que el d í a 21 fué eva-
cuada por los i talianos la isla de Pela-
gosa. d e s p u é s de destruir las defensas 
(pie allí t e n í a n establecidas. 
Loa l i a l i a n o s ^ i d o dejaron eir la isla 
la l amí l i a del guarda y un submarino, 
que sufr ió mucho en uno de nuestros 
ra id" aé reos sobre la citada isla, el 11 
de j u l i o , recha en que d e s t r u í m o s tam-
bién la e s t ac ión rad iográ f i ca i tal iana 
que hab í a instalada en aquel pun to .» 
Inglaterra y Francia. 
L a sesión secreta. 
F.n v i r tud de una convocatoria herha 
ño r los diputados M M . Juleá Boche y En-
manuel Brousse, han celebrado un í re-
un ión los diputados pertenecientes a va-
rios grupos republicanos. - . 
Los reunidos cambiaron impresione y 
examinaron con detenimiento la s i tuac ión 
ac tuá l i d e s p u é s de lo cual acordaron por 
i i n a n ü n i d a d lo siguiente: 
Primero. Oponerse a la petición de ce-
lebrar la C á m a r a una ses ión, secreta, si. 
como se asegura,, semejante propos ic ión 
es depositada en la C á m a r a : y 
Segundo. Ex ig i r que se conceda un 
'voto por medio de escrutinio públ ico, el 
d i a l s e r á publicado en el ((Diario Oficiahi. 
En Reims. 
Se han recibido detalles del nuevo bom-
hardeo hecho por los alemanes el,pasado 
-•aliado contra la ciudad de Reims. 
Este Bomenzó a las diez de la m a ñ a n a , 
hora en la que estallaron en la ciudad va-
rias granadas, sin causar p é r d i d a s de 
cons ide rac ión . . 
Pero a las dos Me ta tarde el fuego ene-
migo a u m e n t ó en intensidad y violencia, 
y verdaderas r á f a g a s de granadas caye-
ron sobre la ciudad, 'causando impor t i in-
tes destrozos y no pocas v íc t imas . 
Tirantez de relaciones. 
De Londres p a r t i c i p a i r que, según te-
legrama de Miti lene, el buque de guerra 
americano «Tpfbah)», que se hallaba an-
clado en un puerto del Asia Menor, fué 
invitado a abandonar aquel puerto tur-
c o en el plazo m á s breve. 
- El GoMérno de Washington ha recla-
mado e n é r g i c a m e n t e contra esla deci-
s ión del Cobierno turco, sin que éste se 
haya dignado contestar. 
Con tal motivo, la tirante/, de relacio-
nes entre ambos pa í s e s es cada ve/, mas 
aguda. 
Nuevo emprécí i lo . 
• Comunican de P a r í s que adehiidau los 
t rabajos 'del nuevo e m p r é s t i t o de veinte 
millones de dollars que Francia gestio-
na en los Estados- Unidos. 
E l nuevo e m p r é s t i t o es tá destinado $ 
cubr i r los gastos d e j a expor t ac ión ame-
ricana con destino a Francia. 
•Vapor a pique. 
Un parle oficial del Alndraulazgo in-
glés da cuenta del hundlndenlo del va-
por de aquella nacionalidad aSilvia". 
torpedeado por un submarino a l e m á n . 
El vapor p roced ía de Liverpool y la t r i -
pu l ac ión fué salvada. 
PARTF. O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Cran 
Cuar te l general del e jérci to a l e m á n , & 
el siguiente: 
((En el t e á t r o occidental de la guerra, 
en la Champagne, c o n t i n ú a n nuestros 
duelos de a r t i l l e r í a^ 
En - los Vosgos r e é h a z a m o s un ataque 
f/ancég en Shratzmanle, causando gran 
des perdidas al enemigo. 
Al Sudoeste (J,e Sondernache nos apOde 
lan íos de parte de 11,11 elemento de t r l n 
diera perdido el 17 de agosto. 
Uno de nuestro aviones'aombardei'i con 
éxito en Nieuport a un biplano francés, 
(¡ue resu l tó "incendiado. 
En el teatro or iental nuestro avance 
victorioso llega a Dirshi y Norte de Pon-
wiessi, donde las tropas del general l l i n -
denburg han hecho 750 prisioneros. 
El general von Echorm prosigue su 
avance hacia - el Este, habiendo hecho 
185 prisioneros y capturado varias ana -
tralladoras. 
E l e jérci to de vofi Scholtz ha llegado 
hasta Cerewka y Knyschjrt, atravesando 
el Narew al Sur-de Tr icol in 
*E1 general Gallvitz ha atravesado e] 
Narew a la a l tura del ferrocarr i l dé SkQ? 
li-Bielostock, pasando por Orlai lka. ha-
biendo hecho en ej trayecto (.900 prisione-
ros y capturado nueve ametralladoras. 
El e jérci to del p r ínc ipe Leopoldo di; Ba-
viera ba arrojado a los rusos del bosque 
de Pjelowjesbier, e m p u j á n d o l o s al Sur di 
dicha salva hasta, Wierchoweze, haciendo 
1.700 prisioneros. 
Las tropas del maidscal von Macken-
sen siguen la persecución del enemigo, 
habiendo alcanzado el Este de Liessna, ai 
Norte de Brest-Litowski. 
' En el frente Sudoeste han penetrado 
en Dolinka," posiciones' avanzadas rn-a,-. 
forzándolos a . a t rnvsa r la ori l la Este del 
Bug, donde parte del e jérci to del general 
von Lissyngen ha hecho emprender la re-
t i rada a los rusos en di recc ión Norte.» 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del e jérci to f rancés , es el 
siguiente: 
( (Cont inúan los duelos de a r t i l l e r í a en 
todo el frente, y en especial sobre el s.-c-
tor Norte de- Arras, Soimne. Oise y La 
Champagne. 
l-m la Argona. en" el bosque de Le Pre. 
Iré, sigue la lucha con ar t i l l e r ía de todos 
los r a l ibres. 
En los Vosgos, en el valle de Secbt, or-
ganizamos his defensas de posiciones.re-
den t emente conquistadas. 
Un avión t eu tón voló sobre Scbofer, 
matando a una mujer y un niño.» 
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F I E S T A ONOMASTICA 
[n el fióle! de 
luí 
Con motivo de celebrar ayer el día de 
u santo la infanta doña Luisa, a qu ién ; 
a'SÍ como a su egregio'esposo, tanto se 
admira y se respeta en Santander por la 
s?neillez4kde su trato y por las inagotables 
bondades de sus generosos corazones, se 
patentizaron una vez m á s las graftdes 
¡ m p a t í a s con que el venturoso i ru lu imo-
riio cuenta en la capital de la M o n t a ñ a . 
Por la finca que ocupan en el Sardinero 
don Carlos y doña Luisa desfiló durante 
las ú l t imas horas de la m a ñ a n a , y tani-
bién por espacio i|c río pocas de la tarde, 
un incontable n ú m e r o de s e ñ o r a s y se. o-
Vitas de la aristocracia saiitanderina y 
no pocos caballeros de los m á s conocidos 
•n el mundo dé la Banca, del comercio y 
de la industr ia . 
Eñ el á lbnn i que se coloíó en la m a y p í -
' emía estamparon sus lirma-s mu l l i t ud de 
; ci-•.-•ñas, que de este modo quisieron ele-
ar na da los infantes don Carlos y d o ñ a 
Lo Isa el SWlcéro t e s t imonió del aceudra-
i , ' -ar iño que les profesan. ' 
Los augustos Monarcas y los infantes 
don Alfonso y d o ñ a Beatriz acudi^rontí 
sonalmente a felicitar a sus familitó 
e n v i á n d o l e s presentes dt; inestiraabii 
lor, como recuerdo de tan fausto dS i 
T a m b i é n la princesa de Salm-Saltól 
palatinos ofrecieron sus respetos a 3 
Carlos y a doña Luisa. 
Lo propio luc ie ron las autoridad*! 
hales y los representantes en CmWp, 
la provincia. 
Las «corbeilles.. de llores (|iic riitran; 
en casa de los inlanies ilun Carlosyi 
ñ a Luisi i fueron tamas, que apehas'-id 
caWau en los salones v pasillos delhot̂  
Entre las distinguidas iiersonas y el 
tidades que ofrendaron caiiaslillus, imi; 
de un'depurado gusto artistjco,'recordi 
mós las siguientes: 
Sus Majestades los Heves, la ftmm 
de Salín Salín,- los infantes (Ion tím 
jv d o ñ a Beatriz, stu'uires niarqüeseslM 
Torreci l la y de Hazas, Real A-Ü-OJII 
s e ñ o r a viuda de Hev illa, don Vidoriffl 
López Lor iga , Liga de Coiitriliiiycult; 
Real Club -Automóvil i si a, den .Innn k 
Quintana, Real Sociedad de [.aw-Teimii 
Cuartel de Mar ía 1 ristina, dofia m 
Torres de Quevedo Cabrero, Sociedad 
ro de p ichóo, capel lán de San RoquéjJ 
Gregorio Ma/.arrasa, Diputación v m 
cia l , , alcalde de Santander, don tsidM 
del Campo. Banco MercRiitil, sflfior? i 
da de ürdóñe/ . , Consejo pí'oTiiicial 
mentor señora Superiora del ASIHVWM 
.losé, doña Emil ia Sanjurjo de Pere Ĵ 
ñora condesa de Mansilla, Socied^g 
gos del Sardinero, señora viuda íí ^ 
dobro, señora dmpicsa de San '-^""'n 
ñ o r a manpiesa de Salamanca, 
Nova, Sociedad del Suizo (un ^:,!, ' ' .J 
t i l l v ) . C á m a r a de Comercie, (lOlW J 
Bubio, Sociedad de Cazadores 3 apn wj 
cuyos nombres no nos ha m\o 
tener en la memoria. 
Ei . PIÍEBI.O CÁNTAiuio, al liater^wj 
s e r í s i m a v pálida reseña, ^ f ; ] 
Scasión para reiterar a los 
Carlos y' doña Luisa, U . " ^ ^ ! 
a Santander e n su ^ í ' va l p e n " ^ 
en el Sardinero, el lestin'oin 1 
s iderác ión m á s distinguidai 
E l día en J a n " 
COR TELÉFONO 
Sánchez Guerra. 
SAN S E B A S T I A N . . ^ - B 
la Gobernación acii.ho "i'P ' ' / r e 
su despacho, ' l - 'y ! ' - 1 - - , ; ^ , , : ^ 
la visita del con.le de 1-- ,,.m„,itc. 
con el que c o n f e i v a ^ o ' : ' u % . m 0 ^ 
Después recibió el ^ " ' ^ ¡ 1 ; ^ J n , , nuineiv.sas v i ^ i l a s ^ o i i t i e ^ ^ , ^ 
director general u" 
caldos de San Seb 
liste invitó al m 
en la referida villa. 
Luego conferencio e-
Guerra con el l'^"1"11, 
quien le dijo 'V''\n \ ^ U e s m C i f 
con el subsecretane 1V , ¡edis"'-. , 
Después r e c i h - a ' ' . . ^ ( í o r ^ I 
(ine inanilesto ipie H g " ' ; Rl,nfiá] 
Madr id , que -e liallalia ^ 
a-Cuari- ¡vil í 
5ar iií" 
J. F \ GOTERO 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una, San 
rraneisoo, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez. 
• miércoles y viernes, en San Francis-
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
Je la Facultad de Medicina de Madrid. 
c.í.iisulta de diez a una y de Ims a seis. 
"díi Primara, ¡0 v 12 — Toléfono 102 
IOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Nías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
aodades de la mujer.—Inyecciones del 600 
sus derivados. 
Consulta lodos los días, de once y media 
una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.' 
— t 
/ICENTE AGUINACO - OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. I , " " 
Dr. Corpas O G U L I S T 
San Franolsoo número 13.—Todo el dia. 
ABILIO ^2% 
Partos y enfermedades Je ^ y ^ 
- Inyecciones ^ r a v e n 0 S 9 L ^ 
• onsulta de doce a dos.-' '1' ,„£,-
número e ^ j ^ 
CULIS 
0 - i m e z Oreña, 
0 
D E [ # 1 
m 
H. Bárcena. - w 
Vega Quintanilja. 
Hernán Cortés. nú^JJ^-^ 
Roberto A. Esteva 
INCORPORADO AL COlt̂ 1 
Consulta, de diez » d o c c j ^ ^ 
ANTONIO A L B E f J l ^ ^ 
AMOS DE EÍCALAN" 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
(por 






¿ Reyes en Santander. 
Infante iesionai 
, bajar anteayer tarde {jur unas 
zLaS de l 'filacio el infante ,don Alf< 
W l a v u I'1 ,",'lla ^ r t i m a de sufr ir u 




^- en un pie-
'''iri accidenl»; p r ivó al infante de asistii 
% V í K ' i i'1' (p i f iándose , t a m b i é n a su 
(¿fanta dofla Beatriv:. 
L a cacería. 
ocho de la m a ñ a n a de ayer, y 
iiiipañado del marques de Viana y de! 
hajferiz^ mayor s eño r Bombillo, llegó 
CaiJs montes de Saja Su Majestad el Rey 
:| • Alfonso X I I I . «i 
Vi , ' saja'esperaban ya al Soberano "los 
¿fqnii-s don Carlos y doña Luisa, los 
nade8 ,iel Hilu:('n y Ia ^hi/.a, don Jo-
^"ant"'" Su a rez y su dis t inguida señora , 
i l n E1"'*11"' 1'ni'i().s' <loT1 -'uan Pombo, 
[,11 Greg"1'!"' ( ionzáiez Obeso, don Enr i 
ii(> v dan Eduardo Camino, don Carlos 
Ivjjjjjjd y i'1 alealde s eño r Ouintana. 
¿¡efiíiliidi' su puesto a cada cazador, co-
í0 ¡i la li'U'a y cuarto se dio la primera 
hatida, saliendo un oso de gran t a m a ñ o 
g Rey > ; | l r n a n p i é s de Viana, que tuve 
fortuna ilejlesbaci'rse del hernioso ani-
l̂ a -líis doce se sir\i( ' . un suculento at-
',,,,•/,) los expedicionarios, n ios t r án -
W e| p. y di. 'ferentísimo con sus acom-
nañantes. 
1 p0r ki larde tuvo lugar la segunda ba-
Ij.i Hiatandii el Rey otro oso de propor-
cioné gigantescas. 
La cacona, que resu l tó e n t r e t e n i d í s i m a . 
Éi agradado mucho, ta ido al Rey como a 
| s infuides v d e m á s cazadores. 
pon Alfonso hizo a los monteros un do-
«atívo de 300 pesetas.' 
¿I regreso se verificó sin novedad al-
¿tína n las siete de la-tarde. 
L a m a ñ a n a en la playa. 
Corno todos los d í a s , ayer por la m a ñ a -
ija\estuvieron en la playa del Sardinero 
Su Majestad la Reina, el p r í n c i p e de As-
turias y sus augustos hermanos, acompa-
«ados de los infantitos hijos de don Car-
Ids jv l e don Alfonso. 
doce regresaron a Palario. 
L a Reina, de compras. 
Apenas fomlearon los acorazados •«Es-
ñáña» y «Alfonso .XIII)), lá Reina, con la 
«ijncesa de Salm-Salmi y el duque de 
Santo M.-iuro. vino a^la pob lac ión en au-
tprnnvil, ron ,obj(4o de hacer diferentes 
(•ünipras. 
?.".-En la plaza del P r ínc ipe se apearon del 
carruaje di nía Victor ia y sus acompa-
santes, y, subiendo por las escalerillas, 
recorrieron a pie las calles de Tableros, 
filanca y San Franeisco, d e s p u é s de lia-
bpr visitado varios comercios. 
Así que el públ ico se dió cuente de la 
presencia de la Soberana, p r o r r u m p i ó en 
una nutrida salva de aplausos y la acom-
pañó hasta la Ribera, donde"" la Reina 
montó ile nuevo en el au tomóvi l . 
En el muelle de Palacio e m b a r c ó Su Ma-
jestad en una gasolinera, dando unos pa-
seítos par la bah ía . 
Visita a la escuadra 
A las diez de la m a ñ a n a v i s i t a rá hoy 
H Monarca los acorazados « E s p a ñ a » y 
«Alfonso XIII». 
E l santo de doña Luisa. 
Con motivo de celebrar hoy so fiesta 
onomástica la infanta doña Luisa, los 
ilustres esposos rec ib i rán a sus amis-
tades en el hotel que ocupan en el Sar-
¿inero. . " 
La hora seña l ada es de doce a una. 
Almuerzo retíio, 
Como anunciamos ayer, hoy se verifi-
cará en Sau toñu , y en "la magníf ica pose-
sión de la señora duquesa de Manzanedo, 
un almuerzo (pie la a r i s t o c r á t i c a dama 
.da en honor de Sus Majestades los Re-
yes, de la princesa de Salm-Salm y de los 
infantes don Alfonso, doña Reatriz, don 
Carlos y doña Luisa. 
?V.A1 almuerzo es tán invitados t a m b i é n 
les palatinos y el conde de la Maza y don 
.luán José Ouintana. 
Comí) el almuerzo ha sufrido el retraso 
de m i día. los infantes don Carlos y doña 
Luisa, qn,. h a b í a n aceptado la atenta in -
vitación de la señora duquesa, no pod rán 
.hallarse presentes por coincidir con el 
Sánto de la princesa de Orleans. 
Las augustas personas p a r t i r á n de San-
tander, en au tomóvi l , a las once de la 
inañaiia. 
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DIA P O L I T I C O 
"oli TKl.ta-oNd 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 24.—A la hora de costumbre 
acudieron los periodistas a la Presidencia 
del Cnn-rjo para hacer in fo rmac ión . 
: El señor Dato, que les rec ib ió , les dijo 
los acorazados «Alfonso XIII» y «Es-
gaña» cuiil imiabaii el viaje sin novedad 
|Qne en t ra r í an en el ¡merto de Santander 
.ams dos y media de esta tarde. 
E-̂ ín. inañniia ha nía refiado el Rey a 
r-euin-:,, ron objeto de a-isnr a una ca-
^Aciiiupüfijui ni Monarca el infante don 
UUlos y otro^ [lersonajes. 
. l a só lo inañai ia—sigi i ió diciendo el pre-
siüente—saldrán los Revés para Bilbao, 
•^«"ide l legarán por la ti irde. 
ws acniiipjiñarH el minis t ro de Mar ina , 
Sejeral Miianda. 
^ « s Majestades h a r á n el viaje en el vate 
j a i «Criraída,,, ;ij que d a r á n escolta' los 
^Waza.los «Alfonso XIII» v « E s p a ñ a » . 
• .uniu se preparan algunos festejos en 
^ ' 0r de los S o b e r a n o s — a ñ a d i ó el señor 
o—, los Reyes p e r m a n e c e r á n en líil-
• 'H'^hi el domingo. 
.''gnu noüeias (fue don Eduardo ha re-
Víení.0 I S, villí1' eontimki mejorando el 
Tn i •S{'""' l)elí?a(lu ^ n i ñ e t a , 
ferp ' ,11 ' j " ,'1 st-ñor Dato que ha con-
Ctiai i 1 1 ' " " ^ m a r q u é s de Lema, el 
::- Can K"""1""'1'" (|IU' ocu, |,la novedad. dnibuui(lo luegt) de conversac ión , d i j o : 
i,' l|Ul v l ! ('" P'de que-no se de-
il,,] I 1 1 aiación por el hundimiento 
. "'I11' I doLo». 
estp*. ' l " 1 ' dicho per iódico hablara de 
bioia18""1"' ''' lll¡llistl'n de E-^hido enta-
ñups't,"'"" '• '• 'damación por medio de 
o corresponsal en Ber l ín , 
"todíiví" " " a , e m á n ha contestado que 
, 1 , . . ' b nía noticia oficial del torpe-
E¡U'e,ltV'1'1 dicho buque. 
lículos0 n " osPahol agradece-esos ar-
"os dan fuerza y confianza. 
SlNFORlANO RODENAS. - Tallere? 
de resolverse con las medidas de precau-
•i"n, con las reglas de p rev i s ión , con Or-
denanzas municipales m á s o menos ara-
conianas, que suelen ser decisivas en las 
luchas contra las otras enfermedades in -
fecciosas. 
La tuberculosis, como enfermedad so-
ial , se debe a m ú l t i p l e s causas; en su 
gene rac ión intervienen m u y distintos fac-
tores sociales; en su progresiva i r rad ia -
*.¡ón coinciden numerosos motivos, inhe-
rerttes muchos a las condiciones que inte-
gran la vida moderna. Estas son las razo-
nes que permiten a l i rn ia r que no obten-
Iremos limilaciones en la d i s t r ibuc ión 
tuberculosa, ni conseguiremos detener su 
p r o p a g a c i ó n , si antes no modificainos pro-
rnndamente el cuerpo social. 
Entre nosotros ta tuberculosis viene a 
ser como verdugo encargado de ejecutar 
a los d é b i l e s ; elimina a los menos resis-
lentes y troncha en flor los organismo:* 
mal defendidos; a modo de criba que se-
para el grano malo del bueno, hace la se-
lección de la Taza, puesto (pie destruye a 
los defectuosos y mal desarrollados. 
Se impone la •sust i lueión de esta selec-
'•ión e s p o n t á n e a y mor t í f e ra de la t e r r i -
ble "peste blam-a»—así l laman a la tuber-
culosis—por la p r e p a r a c i ó n metódica:, por 
la labor redentora de una sabia p ro l i l ; i \ i> 
social. 
E s indispensable t ransformar nuestras 
•osinmbres, popularizaTido la educac ión 
h ig ién ica . Aunque el t ransformismo sea 
casi siempre bru ta l y ciego, no es difícil, 
•n higiene, désanfó'Üarle suave, convfti-' 
•ente, igua l i ta r io , merced a vulgarizacio-
nes persistentes y a reformas graduales. 
A pesar de los esfuerzos hechos, o í a di -
manen del poder públ ico o provengan de 
ú i i c i a t ivas privadas, la plaga cunde; , el 
izote tuberculoso c o n t i n ú a su obra devas-
ladora. No hago esta confesión con á n i m o 
le proclamar nuestra"derrota, sino con 
! deseo de est imular a nuestro pueblo a 
•amblar de o r i e n t a c i ó n , con el noble a f á n 
le incitarle, hacia esas bri l lantes conquis-
tas de la higiene moderna que tan envi-
diables tr iunfos cons igu ió en otros pa í ses . 
No podemos s o ñ a r en_ aislar el agente 
tuberculoso como hacemos con otros gér-
menes; es un microorganismo banal que 
vive en todas partes, que se desarrolla en 
iodos los climas, que invade todas las la-
tiludes, que constantemente nos envuelve, 
pie continuamente nos ataca, que pulula 
inl ini to a nuestro alrededor. No es posi-
ble supr imir le , como a otros, aunque la 
persecución sen •encarnizada, implacable, 
inexorable. Si aspiramos a vencer al ba-
dlo de Koch debemos auxi l ia r esta caza 
ii •esaide con una acción social que no: 
nermitfi educá i s a los en ferinos, a las fa-
milias, a l i sociedad entera; (pie ésta cui-
de de desarrollar y robustecer los orga-
ni mos, prepare debidanienfw (a infancia, 
practique y predique la cultura corporal 
v asista, cure y cuide a los enfermos tu-
'e r ulosos en general y a los precoces, 0 
103 inciales, en part icular . 
Nuestro trabUjo c o m ú n , nuestra acción 
-ol idaria . nuestra a c t u a c i ó n general, 
nuestra social p re t ens ión hay que d iv id i r -
la en dos partes: una se d e d i c a r á a lu-
•har contra l.'.i tuberculosis como, pel igro: 
so. i a l . otra.se o c u p a r á m á s especialmen-, 
te. deh cuidado y asistencia que demanda 
el tuberculoso pobre. 
Para que es ta jabor sea út i l , para que 
él éxito corone este esfuerzo, se necesita 
dinero, ¡ m u c h o dinero! 
El imperecedero recuerdo del a ñ o p á s a -
lo, con aquella magníf ica explosión de 
•aridad, nos da la seguridad del t r iunfo 
y nos permite predecir que pueblo qúí; 
as í responde y muestra tan espoMtánea-
mente sus virtudes, es seguro que conser 
«ruirá el tan. deseado Sanatorio popular! 
Si las cantidades recaudadas entonces, 
m á s las que ahora se a ñ a d a n , son insu-
ficientes para construirle y sostenerle, no 
ha de faltarnos el auxi l io generoso de á.1* 
fttíü filántropo m o n t a ñ é s que nos resol-
verá tan magno problema. Yo sé de uno 
(pie no iludo venga en nuestra ayuda tan 
pronto como la solicitemos. 
1 La tercera parte, aproximadamente, de 
la cantidad reunida el áfio anterior la de-
dicó la .Imita a la r econs t rucc ión y orga-
nización del Dispensarlo, que f injcionará 
si-guraimmte el p róx imo mes de septiem-
bre. 1 
Era esta obra la pr imera parte, el nú-
leo insustituible, el punto de par t ida i n -
d í spensah te para la labor eficaz que em-
pieza en la acción nvvdicá curativa y ter-
mina en la educac ión popular^mt i tuber-
cúldsa. 
Terminada o p róx ima a ternwnar esta 
obra preparatoria, v e n d r á paulal inamen 
te lo d e m á s . E d é n todos seguros del des-
inPTés , . constancia y buena voluntad de 
la .lunfa, a la que me honro en perteiie. 
I)H. S.ÁNOHK/. SAHÁOIIAGA. 
El día en San Sebastián-
POR TELÉFONO 
E l ministro de Instrucción pública. 
SAN SEBASTIAN, 24.—EJ conde de Es-
teban Col lardes acud ió a su despacho del 
Gdbierno c iv i l , y all í estuvo trabajando y 
celebrando sus'acostumbradas conferen-
cias con Madr id . 
Luego recibió la visi ta del alcalde de 
San S e b a s t i á n , para decirle que una" Co-
mis ión del Ayuntamiento de Alza se pro-
ponía v i s i t a r íe , para hablar con el minis-
tro de cues t ión de escuelas, y ^solicitaba 
desiguala hora para recibir a los comi-
sionados. 
El conde fijó la hora, de las once de la 
m a ñ a n a . 
A c o m p a ñ a r á a los comisionados el ál-
able de esta piudad. 
Después recibió el minis t ro a los perio-
distas y se l a m e n t ó de la escasez de re-
ursos con que cuenta para in t .oduc i r reí 
formas en su minister io. 
Justificó esta escasez d ic iendo que era 
debida a las circunstancias 'por (pie atra-
vesamos. 
T e r m i n ó diciendo que el viernes o el sá-
bado l legará el subsecretario, para despa-
j a r con él. 
El marqués de Lema. 
El minis t ro de Estado estuvo esxa ma-
ñ a n a en i 'alacio cumplimentando â - la 
Beina d o ñ a Crist ina. 
A l regresar al minis ter io de jornada re-
cibió a los periodistas, d ic iéndoles que ha-
bía conferenciado con el presidente del 
Consejo, quien le dijo que no o c u r r í a no-
vedad. v 
T Agregó que m a ñ a n a p u b l i c a r á la «Ga-
ceta» el reaP decreto declarando la 'neu-
t ra l idad de E s p a ñ a en la nueva guerra 
entre I t a l i a y T u r q u í a . 
El embajador de T u r q u í a en Rortia-
a ñ a d i ó el m i n i s t r o — s a l i ó ayer para Sui-
za, siendo despedido por el embajador de 
E s p a ñ a , señor N iñas , al (.pie aqué l rogó 
se encargara de los asuntos otomanos, ha-
biéndolo hecho j ^ev i a au to r i z ac ión del 
Gobierno. 
Luego dijo que se hab ía enterado, con 
.at.isfacción, de que el gobernador m i l i -
tar de Baleares, al hacer el reparto de la 
•antidad'entregada por el Gobierno ale-
m á n como indemnizac ión a las v íc t imas 
de l.ieja, hab ía sufragado de su peculio 
pa r l i c i i l a r los gastostie escritura y otros, 
MU BJ fin de no mermar en nada el dine-
ro entregado para las referidas v íc t imas 
El m a r q u é s de Lema di jo que han llega-
do dos nuevos buques americanos a Vem 
cruz, y que los e s p a ñ o l e s que no pudie-
ron ser repatriados en él «Kelua M a r í a 
Cr i s t ina» lo s e r á u en\el «Manuel Calvo». 
T a m b i é n pa r t i c ipó a los periodistas La 
salida del comandante general de Mel i 
Uft para el Peñón y Alhucemas, de donde 
r e g r e s a r á m a ñ a n a . 
Refir iéndose a Lerronx, dec la ró el mar-
qués de Lema que fd Cobierno no tiene 
por q u é seguir las andanzas de este polí-
tico, y qu'e ignora, por lo tanto, su entre-
vista con el embajador inglés. 
Dijo que el embajador de los Estados 
Unidos sa l ió de Madr id para ^an Sebas-
Ü.MI , adonde l l ega rá m a ñ a n a . 
Le sustituye al frente de la Legación 
el p r imer secretario de la misma. 
Sánchez Guerra. 
El minis t ro ~de la Gobe rnac ión acud ió 
muy temprano a su despacho. 1 
De<iie él conferenci(rpor teléfono con el 
jefe del Gobierno, con el minis t ro de (ira 
^'a y Justicia y con el subsecretario, se-
ñ o r ' Q u e j a na. 
T a m b i é n conferenció con el minis t ro de 
Estttdo. • 
Luego recibió las visitas de los d ipúta-
l o , s eñores marqm s de Poca Verde, Azo-
ín. Barroso y V i l l a r ; , senador señor Cas-
t i l lo , r edo r y vicerrector dé la I niversi-
flft'd de Zaragoza, alcaldes de San Sebas-
t ián y Logroño y otras persona^. 
Momentos después recibió a los perro-
disias. a lo - (pie man i fes tó que en Darce-
ona continnaban las negociaciones p a r é 
solucionar el conílicto con la Casa M i -
•inesa. 
Añadió que 6l gobernador de aquella 
iudad trabaja con Indudable acierto, ate1 
ando la cues t ión con las d e m á s (pie es 
lán relacionad-i i con la r e g l a m e n t a c i ó n 
del trabajo a bordo de los buques mer-
•a utes. 
Contestando a preguntas de los perio-
distas, dijo ei s ' ñ o r Sán.-liey. Guerra que 
p e r m a n e c e r á aqu í Hasta t,; d<mingo o lu 
nes p róx imos , y es probable que hasta é' 
mes de octubre no vuelva, para pasar eS\ 
c o m p a ñ í a de su s e ñ o r a el día del santo de 
és ta . 
Dió l u c o algunos telegramas de pro-
vincias, entre los qué figura uno de León 
p;i rt icipando que en 1,11:1 i'cyerta soste-
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^ coñf 0 . — ll r 
tuñov" . ,ón para vestidos de señora 
a la medirla. id . 
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Ces'dad de una acción scctal solidaria 
I contra la tuberculosis. 
'lebom^ 'l.'ll'"si-< "o es enfermedad que 
la hiuip "d1 i r como problema común dp 
Ción cób' H'' 'lll ' , 'i,l- pues aunque es afec-
tfcííe no !RI"Sil' tTa"sl,'isi,),tb no S!' n,n-
kigi,,' „" Sl' icfrena ni se suprime el con-
U'ÍII'V'1 ' '" 'ideo de aquellas medida; 
tíiaa cíi • '"" o t raá epidemias o eiide-
(•jietór 't|l,e'' ' " " perseguir al agente pro-
Ciój] ,1̂ 1 "Atiene la de tenc ión y desapari-
t̂tcet-K ' )u ran t t í mucho tiempo tal 
& Por í""1 '1! ' ' . duico, puro, era soste,-
Uaii,. IOS h i o - i o n i f t n c m í o n n d i ¿Í-Q iVir»1: 
|}Í(lo |j0.. • • " i ' i c , muco, puro, era s u s i t 
Sitiar ífi • ' ' 'gienistas que pud ié ramo: -
^J estn 1?'Ies: l161*0 la '"«'tildad se ha 
â-es ' y,1'11 demostrado que él proble-
lcho m á s complejo; que no pue-
Ateneo de Santander 
Concierto de violín y piano. 
I l o v , miércoles , se c e l e b r a r á en el Ate-
neo 'un concierto, tomando parte los no-
tables artistas Adolfo ( ionzáiez (violm) 
y Cánd ido A leg r í a (piano). A l concierto 
podrá i i asistir los socios y las s e ñ o r a s a. 
quienes a c o m p a ñ e n . 
El programa es el siguiente: 
P R I M E R A PARTE 
«Sona ta (."...—a) Allegro.—b) Andante. 
—c) R o n d ó allegro gracioso.—Moza rt . 
SEGUNDA PARTE i 
l.0 « F a n t a s í a a p a ^ s i o n a t a » . — Vieiix 
temps. 
2. ° « S a r a b a n d e » . — J . Sirizer. 
3. ° «Aires b o h e m i o s » . — S a r á s a t e . 
TERCERA PARTE 
« S o n a t a s (en re mayor) op. 12.—a) Alle-
gro con brío.—b) Andante con moto (va-
riaciones).—c) Allegro rondó .—Beethoven . 
El concierto d a r á pr inc ip io a las nueve 
y media. 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía. Preciosos modelos.—SlNFO-
RlANO RODENAS. 
nida entre mozos de dos pueblos veernos 
balda resultado uno muerlo. 
Por ú l t imo, dijo que el c a p i t á n general 
de Anda luc í a , s eño r Delgado Zulueta, si-
gue mejorando. 
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La Fiesta de la F l̂or. 
En otro lug'kr de este mismo n ú m e r o 
publicamos un liermoso trabajo de nues-
tro excelente amigo el afamado doctoi 
don Manuel S á n c h e z S a r á c h a g a , escrito 
con motivo de celebrarse dentro de m u f 
pocos d í a s la s i m p á t i c a Fiesta de la .flor. 
Seguros estamos de que el l lamamien-
to que a la car idad de los santanderinos 
hace en expresado a r t í cu lo el incausabh 
propagandista de la c o n s t r u c c i ó n de ui 
Sanatorio para tuberculosoa en la Mon 
tafia, h a l l a r á en el vecindario la acogidi 
que se merce obra tan al truista y huma 
n i t a r i a como la que se propone, contando 
con eT concurso de todos, llevar a la p r á c -
tica la Junta consti tuida con ta l fin en es-
ta poblac ión . . 
Por de pronto, en el p róx imo mes de 
septiembre f u n c i o n a r á ya el.-Dispensa-
r io antituberculoso, d e s p u é s de haberse 
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dedicado una importante cantidad a re-
construir y organizarle. 
De los m o n t a ñ e s e s depende, pues, que 
el Sanatorio popular no tarde en levan-
tars en nuestra provincia , aminorando 
así el enorme t r ibuto de vidas que todos 
los a ñ o s ofrenda a la muerte esa terr ible 
enfiermedad conocida con el nomure de 
tuberculosis. 
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La infanta doña Luisa. 
Hoy celebra la ñes t a de su santo lá i n -
fanta d o ñ a Luisa, esposa del infante don 
Carlos.-
Nuestra, ciudad, que respeta y estima a 
la augusta 'dama, por buena y vir tuosa, 
le d e m o s t r a r á hoy su a d h e s i ó n y su sim-
pat ía . Ei, PPEBI.O" CÁNTABRO e n v í a a la i n -
signe princesa d ^ Orleans l a ofrenda de 
su fel ici tación, d e s e á n d o l a todo linaje de 
venturas. 
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De P o r t u g a l . 
POR TELÉFONO 
De Angola. 
LISBOA, 24.—Han llegado, procedentes 
de Angola, el c a p i t á n Araoao y sus com-
p a ñ e r o s , hechos prisioneros por los ale-
manes y libertados m á s tarde por las t ro-
pas del general Botha. 
Se les h á dispensado un caluroso reci-
bimiento. 
Manifiestan que los alemanes que com-
baten a los ingleses en el Afr ica del Sur 
son, en su m a y o r í a , agricultores, cansa-
dos y sin armas n i e sp í r i t u guerrero al-
guno. -
Los exprisioneros han sido recibidos 
por los ministros, siendo m u y agasajados 
por todos sus compatriotas. 
M a ñ a n a s e r á n recibidos por el presiden 
te de la Repúb l i ca . 
Gran Confitería y Pastelería. 
" r ^ o de Pereda. 7 y 8.—Teléfono 58 L 
Plato del día: Manguito al chocolat y Tarta 
iuiza. 
Caramelos, Coquelicots y Pierrot. 
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El director general 
de pr imera e n s e ñ a n z a . 
Ayer tarde, en el t ren correo del Norte, 
salió para Salamanca el director gene-
ra l de Pr imera e n s e ñ a n z a , don Eloy Bu-
bón. 
A la estiicion a ndieron a despedirle m u -
chos amigos polí i icos y particulares, el 
director del Ins thuto . don Víctor F e r n á h -
léz Llera, y una numerosa Comisión de 
maestros. 
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L A S C O R R I D A S DE A Y E R 
Cogida de Vicente Pastor. 
POR TELÉFONO 
EN B I L B A O 
¡Los miuras! 
M A B R I D , 24.—Comunican de Bilbao 
que se ba celebrado la tercera corr ida de 
feriaSi l id iándose cinco toros de M i u r a y 
uno de González N a n d í n , por haber sido 
rechazado otro m i u r a que estaba enfermo 
de los ojos. 
De matadores actuaban Vicente Pas-
tor, Cocherito de Bilbao y Gaona. 
La entrada es buena. 
E l pr imero derr iba de salida con es t ré -
to a un picador y lo e n v í a a la e n f e r m e r í a 
conmocionado. 
Pastor torea de capa a l m i u r a con pre-
cauciones, pues el toro es de malas inten-
ciones y busca el bulto. 
Aguanta el m i u r e ñ o con poder cinco 
varas, da cuatro porrazos y mata dos 
caballos. 
Morenito^de Valencia y A r m i l l i t a pa-
rean de spués de pasar m i l fatigas. 
E l toro es difícil y de mucho cuidado. 
Pastor hace u n « faena movida y larga 
un pinchazo sin soltar y huyendo. 
Repite con otro pinchazo igua l y da 
medio sablazo en los bajos, entrando co-"j 
mo puede. 
El punti l lero ahonda el estoque desde 
el cal le jón, hay rueda de peones y el toro 
dobla. (Bronca.) 
Cochero da a l segundo varias v e r ó n i c a s 
que se aplauden; 
El p r imer tercio se compone de cinco 
varas, dos c a í d a s y un caballo muerto. 
daona remata un quite con media ve-
rón ica de rodillas. 
Sánchez Mej ía y N i ñ o de la Audien-
cia c lavan tres pares y medio. 
El toro es t á bravo y manejable. 
Cochero se aprovecha de las condicio-
o e s d e l m i u r e ñ o y.da pases ayudados por 
bajo, rodilla en t ierra y por alto, buenos. 
Suelta un pinchazo superior y sigue 
con- una estocada honda en buen sitio. 
(Ovación y oreja.) 
Gaona, "en el tercero, da dos v e r ó n i c a s 
buenas, torea de frente por d e t r á s y aca-
ba dando un farol y t i rando una larga, 
lodo con mucha finura. 
Hay, en el pr imer tercio, cincp varas, 
cuatro c a í d a s y un caballo para el arras-
tre. 
Gaona, a pet ición del públ ico , coge las 
banderillas y clava un par abierto y 
ca ído . 
Los banderilleros cierran eí tercio. 
El toro es t á r e se rvón y un poco huido. 
Gaona da un pinchazo y media estoca-
da atravesada. 
Descabella al p r imer golpe. 
Pastor torea de capa a l cuarto toro con 
eficacia. . 
Se compone el tercio de varas de cinco 
puyazos, cuatro c a í d a s y un caballo d i -
funto. 
Sordo y A r m i l l a parean bien. -
Pastor torea de muleta movido, pero 
cerca, sufriendo un d e s a r m é ; 
Atacando m u y bien, con demasiada rec-
t i tud , da Pastor una estocada soberbia, 
quedando colgado en el p i tón derecho 
por una ingle y siendo volteado aparato-
samente. 
L a cogida es emocionante. ^ 
E l diestro se levanta con la cara ensan-
grentada e ingresa en la e n f e r m e r í a , 
mientras el toro dobla. (Gran ovac ión y la 
oreja.) 
E l quinto toro es de Nandín . ' 
Cochero lo torea de capa sin lucimiento. 
-Aguanta el toro seis s a n g r í a s , por cinco 
varas y dos caballos muertos. 
M u ñ a g o r r i y el Niño de la Audiencia se 
encargan del segundo tercio. 
Cochero hace fina faena movida, suel-
ta un pinchazo y da una estocada buena. 
El sexto toma'tres varas, da dos caídasr 
y no mata caballos. 
Veguita y Palomino mal con los pa-
los. 
Gaona ba i la pasando de.muleta y suel-
ta una estocada atravesana. (Pitos.) 
Vicente Pstor. 
El espada m a d r i l e ñ o , cogido por el (ami -
to toro, tiene u n puntazo en la reg ión es-
crotai , de un cen t íme t ro de profundidad 
por otro de ex tens ión , y una herida con-
tusa en - l a región par ie ta l , de tres cen-
t í m e t r o s de' extens ión, 
• / ¿ a s dos lesiones, son leves. 
Por la noche, a las nueve, vis i tó a Pas-
tor, en la fonda donde se hospeda, el doc-
tor San S e b a s t i á n , y le t o m ó el pulso y se 
en t e ró del estado de las lesiones, s in le-
vantar los vendajes. 
El estado del espada m a d r i l e ñ o es bue-
no y el pulso es 'el no rmal . * 
T a m b i é n le han visitado Belmoute, Co-
cherito y Gaona, y otros toreros de los 
que se encuentran en Bilbao. „ . 
Pastor cree, y as í op ina t a m b i é n el mé -
dico, que la lesión de la. cabeza há snb. 
producida por un palotazo, y que el euer-
no, al hacer la p res ión sobre los huesos 
del c r á n e o , d e s g a r r ó el cuero cabelludo. 
Pastor sufre algunas molestias en la 
ingle. 
El espada m a d r i l e ñ o e s t á r ruy anima-
do y quiere tomar parte en la corrida de 
m a ñ a n a ; pero el médico n<' se a t i w e a 
aconse j á r s e lo , aunque dice que el estado 
general es bueno. 
En el caso de que Pastor no torease, ac-
t u a r á n de matadores Gaona y Belmonte. 
EN A L M E R I A 
Relampaguito, Madrid y Alcalareño. 
M A D R I D , 24.—Comunican de A lmer í a 
que se ha celebrado la segunda corr ida 
de toros, actuando de matadores Relam-
paguito, Francisco M a d r i d y A l c a l a r e ñ o . 
El p r imer toro toma tres-varas, a 
cambio de tres c a í d a s y dejando un ca-
bello para el arrastre. 
Relampaguito- se deshace de su enemi-
go de media estocada superior. 
El segundo toro remata de salida en las 
tablas. 
Relampaguito, que se e s t á l impiando 
las manos, lo recorta con "la toalla. 
Aguanta el toro cuatro varas, da dos 
porrazos y mata un caballo. 
Poco Madr id hace con la muleta una 
faena valiente. 
Arrea una estocada tendida, dos p in -
chazos y un descabello. 
El tercero aguanta cuatro s a n g r í a s , 
desmonta en dos ocasiones y mata un ca-
ballo. 
A l c a l a r e ñ o realiza una 'faena de mule-
ta monumental , da media estocada baja, 
otra cont rar ia y un descabello. 
Relampaguito hace en el cuarto toro 
una faena valiente y receta una eslocadn 
colosal. (Ovación y oreja.) 
El quinto toma cuatro puyazos, da cua-
tro tumbos y deja en la arena cuatro ea 
bál los. 
Paco Madr id hace una faena breve, re 
ceta media estocada y descabella al p r i 
mer golpe. 
A lca l a r eño banderillea al cuarto toro 
c l avándo le cuatro pares. 
Hace una faejja de muleta valiente, su-
friendo un desarme, y acaba recetando 
una estocada regular. 
E N ALMAGRO 
Seis para Joselito. 
En Almagro se l ian l idiado seis toros 
de Muruve, actuando de ún ico matador 
Joselito. i- - • 
E n el p r imero hace una faena valiente 
y adornada, sufriendo un desarme. 
S e ñ a l a un pinchazo y da una estocada 
superior. (Ovación y oreja.) 
En el segundo hace íose l i t o una faena 
movida, de la que sobresalen dos pases de 
molinete. 
D e s p u é s de j m pinchazo da una esto-
cada y descabella al p r imer intento. (Ova-
ción y oreja.) 
En el tercero da algunos p á s e s natu-
rales y otros por al io b u e n í s i m o s . 
Acaba dando una gran estocada. (Gran 
ovac ión y oreja.) 
En el cuarto toro hace una buena fae-
na y receta, una estocada contraria . (Ova-
ción y oreja.) 
Joselito banderillea al quinto toro. 
Hace una faena breve y receta una es-
tocada hasta las cintas. (Gran ovac ión y 
la oreja.) 
En el ú l t imo toro realiza una faena in-
teligente. 
S e ñ a l a un pinchazo, da media estocada 
y, descabella a pulso.- (Palmas.) 
E N TARRAGONA 
Los niños sevillanos. 
En la plaza de Tarragona despacharon 
cuatro toros de Flores, Blanqui to v Bel-
monti to. 
Blanqui to hizo en el pr imer toro una 
faena buena y dió una estocada superior. 
Belmonti to d e s p a c b ó al segundo de mía 
estocada colosal. 
Blanqui to se deshizd del tercero de alia 
estocada buena. 
En el cuarto toro hizo Belmonti to una 
faena buena y acabó dando una estocada" 
uperior. 
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A las seis y media de la m a ñ a n a de ay.er 
puso fin a su vida, d i s p a r á n d o s e un tiro 
le revólver , el activo y celoso secretario 
leí Banco de Santander, don José Manuel 
alacio Gut ié r rez . 
Las causa,s que impulsaron fil s eño r 
'alacio Gut ié r rez a adoptar tan fa ta l re-
solución, parece que h a n sido los doloro-
sos efectos de una enfermedad que desde 
lace meses padec ía . 
En el domicil io del suicida, que es el 
segundo piso izquierda de la casa^letra A-
de-la Avenida de la Reina Vic tor ia , per-
sonóse el Juzgado de guardia , que ordeno 
que el c a d á v e r quedase depositado en una 
de las camas de la h a b i t a c i ó n en que se 
desa r ro l ló el lamentable suceso. 
E l a rma empleada por don Juan Ma-
nuel Palacio fué u n revólver Smi th , de 
grueso calibre. 
Gorros y capotas para niños. S INFO-
RIANOS RODENAS. 
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Ecos de sociedad. 
Después de pasar una temporada en 
Santander y en L iébana con su famil ia , 
ha salido para Burgos, con su d is t in - . 
gü idá esposa, el vicepresidente de aque&a 
Dipu tac ión , don Mar iano Yagüez . 
Deseamos a-los esposos un reliz viaje. 
— D e s p u é s de haber pasado una tem-
porada en Puente Viesgo y en esta ciu-
dad, r e g r e s ó ayer a Va liado lid el cpntá* 
dor del Ayuntamiento de aquella pobla-
ción, don Nico lás de la P e ñ a , acompa-
ñ a d o de sus be l l í s imas hijas Petra y T r i -
nidad. 
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T i i ^ x n o ^ v i l l a f l a . 
La Sociedad a n ó n i m a uLa T i asmera II;O: 
ha organizado para el domingo •,".) nn.i 
novillada. * 
Se l i d i a r á n cuatro novillos-toros de la 
g a n a d e r í a de André s Ga rc í a , de S-ih 
nnmea, descebo de tienta v cernido, ae-
l-iando de matadores Santiago Gil (Giií-
llo) y Aurel io F e r n á u d é z 
•oino malador de reserva 
miento. 
" "o ' 
(Belmonii t . i ) v 
Ambrosio Sa i 
San Franoisco, 3 Línoleum. 
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Gran café Esañpol. 
• En vista del gran éxito .obtenido por el 
eminente viol in is ta Raimundo Ur ío , ha 
sido contratado, a pe t ic ión del d is t ingui-
do públ ico , por cuatro d í a s m.-is. 
Los conciertos s,e r e p e t i r á n de seis a 
ocho de la tarde y de once a una de la 





F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40. L« 
R n V A I T V : Gran café restaurant : U I A L I I : SERVÍCiO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
1 Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Salón Pradera. 
Para hoy, a las siete y inedia de 
la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas, tomando 
parte los ovacionados artistas 
T R O U P E E S T R E L L A 
y L I V I A C E R V A N T E S 
y la notable troupe china 
HUN-GUNO 
«Début» de la artista de bailes a 
transformación 
S1GNORINA L I L L Y 
Lencería, tiras bordadas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, maletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y 
B L A N C A , 
C o m p . 
4 0 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
C A L D A S D E 
( s ^ J s r T ^ i í s r i D E K , ) 
A grúas c lorurado-sódicas , bicarbonatadas, bromur 
nitrogenadas, fuertemente radioactivas.-Temperatura 
de 35° a 370.~Baños de agua corriente 
ín. talaciún completa, dueñas de xocías etasj^á y iempQTHfoir&a, p u l v e r i p a c i Ó T ) , irnaacioiies vrjinales e intestinales, inhalación directa de ázoe i-adioactivo, gran sala de inhalación d(í gases y 
rizada, formando una atmósfera eminentemente sedante y resolutiva. Estas agua.s curan o alivian el artritismo, t e n m a t i s m o en to Jas sus formas, gota, neuralgias, especialmente la ciática. cardiQ^e-
catarros bronquiales y tendencia a contraerlos, faringitis y laringitis reumáticas, ^tc - ^ Datías 
T E L R Í R A J ^ O , T É L É F NO, S E S I O N E S C I N E M A T O G R A F I C A S Y C O N C I E R T O S D I A R I O S 
Estación de su nombre a 70 metros del Hotel.-Todos los trenes paran en Caídas.-Hotel con todos los adelantos modernos.-Pídanse guías al administrador. 
Sección maritima. 
E l «Valbanera». 
Después del medióáía ée hoy e l l t r a rá 
eii nües t ro puerto, p rócédé i i t e"de [a l lá-
bana y escalas, el vapor (•urrec (ie la Com-' 
pañ ia l ' iu i l los , Izcpiierdu y Cooipafiía, 
" V a l h a n e r a » , couducienao títíxa e^xé puci -
_ to 70 pasajeros, correspiimlcncia y carga 
"general. 
A q u í ' t o m a r á carga, siguifruio via-je 
hov mismo para Cádiz. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
»Caho Tres F o r r a s » , «La, Ca r tu j a» y 
• ' ( iarcía núruer. i ;{». 
Salidos 
«Cabo Tres F o r r a s » , «Gar r í a n ú m e r o 3» 
y «Hern» . 
Buques que se esperan. 
«Cabo Quejo» v «Cabo Mrnor» , de Lá 
C o i u ñ a , con carga general. 
i<Cabo Roca» y "Cabo" La P l a t a» , de S « -
bao, con carga general. 
«Duro», de Bilbao, en lastre, H cargar 
minera l para Ci jón. 
«Mar ía Mercedes» , de Gijón,, COTÍ .•arg.-i 
general. 
1 « M a r í a Cruz.)), de Bilbao, ron carga ge-
neral . 
« M a r í a del Car inen» , de Aviles, ron'ge-
neraK • • * 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporea d© Adolfo Pardo 
«Adolfo», en viaje a Sayannah. 
«Inés», en viaje a Mobile. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a L a Rocheile. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
¿Peña Sagra» , en viaje a Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana 
«Pedro Luis Lacave», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
. «Matienzo», en Glasgow. 
«Asón». en viaje a Ayr. 
Vapores de Angel F. Pére? 
«Angel B. Pérez», en Filadelfia. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a Sevilla 
«Emilia S. de Pérez», en Cartagena. 
Vapores de Francisco García 
«María Magdalena», para Gijón. ' 
«María Mercedes», en Avilés, 
«María Gertrudis», en Navía. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«Maw'a Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Avílés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», para San Sebastián 
«Francisco García», para Avilés. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Be Guipúzcoa .—Viene una galerna. 
De. Bilbao.—Viento Noiv, jttj fresco, ftlai 
r izada del mismo; b a r ó m e t r a , 700. 
De Madrid.—Son probables las tormen-
tas. 
Semáforo. 
Este flojo, mar llana, celajes, horizonte, 
bnin;uiso. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 4,18 m. y 4,35 f. 
Bajamares: A.las 10,34 m y 10,52 n. 
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Cas ino del S a r d i n e r o . 
aronizados, que a c e p t a r ó ñ muy gustosos 
la inv i tac ión , ot'reriendo su asist .e«ria . 
De igual maiKTii han sido invitados los 
jefes y oficiales- del yate real «(i i ra Ida». 
"Los^regalos (pie la KniprrsM ol ' rererá 
sóndeseog id í s imos v de gran gusto. 
Hoy, jueves, grandes sesiones de cine-
m a t ó g r a f o , desde las seis y media de la 
tarde, a precios suinarnenic económicos . 
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Para su pjiblícacróií recil.itrios j a si-
guiente nota: 
«Se previene a los scmncs (pie l ian so-
licitado sn ingreso en esle .sindicato y 
han manii'esiudo deseos d e coñocer algu-
nos detalles rel^cjonaidbs con j o s f i n e s de 
su conRt.ituci(»n, que pueden dir igirse al 
d o T i i i c i l i o ^OCial', C a r l ^ j á í i 2 t r ipl icado, 
1.° derecba, d é una a tres de hi tarde y de 
siete, a nueve de la noebe, donde sé les 
i m p o n d r á de cuanto deseen conore.r y se 
les fac i l i t a rá un reglamento, si lo déSeañ; 
P r ó x i m o a reiinudarse el curso de idio-
mas" se ruega a los señon-.- socios que 
deseen inscribirse id bagan ardes del 15 
de septiembre, en el indicmlo (lomicilio 
social del' Sindicato. 
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Definitivamente se d a r á en este m.ig-
nífico s a l ó h ^ d e fiestas el anunc iado co-
t i l lón en honor de la escuadra e spaño la 
sur ta en este puerto, el lunes 30; a l&p 
diez de la noche. 
E l señor Gómez Ferrer, ernpresarin de 
este teatro, estuvo ayer, miércoles , a bor-
do del «Alfonso XI l i » y del « E s p a ñ a » , a 
ofrecerles el festival a los señores don 
Pedro Mercader y don Manuel Florea; 
comandantes, respeetiv;imen!e. de ambos 
Viajeros. 
ÍFail llegado ai Sardinero Tos señores 
siguientes: 
De Madri i l .—Don Agust ín RpJ^S V la-
mi l i : ! , ilon Moisi'.- Mayor, doña Antonia 
Coeiña. don Franelscd Peinas, don .Inlio 
Cuadrado, <lon Felipe H e r t r á n , don Sixtp 
del 'Castil lo y don José Mar ía Diaz _\; fa-
mi l ia . 
Dé Valladolid. Don .Inlián Vallniena 
Aguilar , don Soti-ro X'elasco G a r c í a y se--
froráj don Eudosfo López e hi jo , d o ñ a Ma-
na H a b ó n , doña Ascensión F e f h á n d e z y 
doña M a r í a F e r n á n d e z . 
\)\- OViedO,—Doctor l'.icK i ¡ . Slein. 
De .bien. — Don Pedro A l c á n t a r a y Se-
ño ra . 
De Fa l enc i a .—Doña Isabel Azpidor, do-
ña Josefa Azpidor y doñ-a Angeles Azpi-
Clór. 
De Alii 'ante. Doña LulSíl \ \ del l ' n v i l 
y don Cesa v I ' . del Río. -
De Toledo^—Don Evelio .1. Quintero. 
De Avila.— Don Luis Rniz Lombardo, 
ttofía Cesárea RUiz l-ombardi... doña Di-
lar Cara vaca Lombardo, doña Los,i Ca-
rvac;f Lombardo y doña Hanama Don-
z á k z . . ^ 
De Asturias.— Don Francisco Murl ím-z 
v familia \ señora man|ue-.;i de Salva-
t ie i ra . \ -
De Lisboa. Don .luán Mar ía l^e i ie i ia . 
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T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
I-ai el d ía de ayer t i n o lugar la vista 
de la causa instruida eB el Juzgado del-
Este, de esta capiLi l , s e g ü i d a runtra F. 
A., por el delito de a tó i l tado a mi agente 
de la autoridad. 
La defensa estaba a cargo del letrado 
fceñor Himno. 
Fl ministerio lisca* que en escrito 
lie ' onemsiones provisiomiIes baloa eali-
üeaño los lie -lio ; •.•ino •onsli i iuivo - de un 
dálitp de atentado, del qne b a b í a r-on side-
rado autor- al procesado y para ipru'-i pe-
d | á : l a pena-de cuatro a ñ o s , dos me- - . 
un día de pr is ión correccional, en el ai^o 
del ju ic io , y en vista de las pruebas prac-
tickdas en el mismo, re t i ró la acusa ' - ión 
onlra dicho proee-;ado. 
El ju ic io ipiedo para senU'ncia. 
Suspens ión. 
LI juicio ui'al -;eñalado para el dia de 
ayer, refereide a i-ausa procedente del 
Juzgado del (leste, seguida contra Lasi-
lid t enue/, y otro, por uso ptófeliCO cíe nom-
bre supuesto, fué suspendido por enfer-
medad de uñó de los procesados. 
Sentencias. 
Por la Sala de lo er iminai e.e ésta Au-
diencia y en causa procedente del Ju/.g.-i-
ub Cié Lotes, seguida contra Fiermíri San-
tos CaídeviÚa, ' -áe ha dictado sentencia 
coñ^énáiitiótei, ' como amor de un ' ielito de 
h'siones, a la pena de; seis meses y un di.'i 
de risión coi-reccional. 
En otra., (jue procede del Juzgado det" 
Oéstei seguida contra Ciiimersindo Mul l -
ique y J e sús Gómez Gancedo, se ha dic-, 
'.ado sentencia c o n d e n á n d o l e s , como auto-
es de un delito de burto, a la pena de seis 
méses y un d ía de presidio 60ít"éec.¡oiial. 
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SANTANDER POSTAL.—Comisiones y 
tpresentacionés. facturación y rettrads 
Q mercancías . 
Puenta, núhiero 10.- Teléfono 474 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Choque. 
Eíl el mediod ía de ayer, el t r anv í a de 
la Red Saniamlerina A-7, ál pausar por la 
boi acalle d e l muelle enibareadero. se en-
con t ró con el au tomóv i l S-VtrJ, que inten-
tó pasar, pero no \f¡ á ió t lejñpo, yéiidosef 
le el t r a n v í a erjeima y h a c i é n d o l e cbocar 
contra una de las eolumnas, c a u s á n d o l e 
algunos desperfectos en la ¿a ja , aleta y 
rueda iz(pirerda. 
Marido cariñoso. 
' .Aye r , al anoebecer, fué maltratada por 
su marido Jacinto (lonzfile/., Licarda 
Rui/., c a u s á n d o l a var ias lesiones en 1a ca-
ra, teniendo que ser curar ía en la 'Casa-
de Socorro. 
Un robo. 
Del talV'r de b e r r e r í a que ti'eiie Mmiuei 
l í a n i o s establecido en la t r aves í a dfi Los 
Brisas, en él S;i nlineiM, han sido SUStrat 
"das se'is f r inc l i ; i s , dos gubias, tres \T^la-
ríós, unas tenazas y otras herramientas. 
E l d u e ñ o l 'ormuió la r iorJ 'éspondiente 
denuncia, y las diliirencias de-la Pol icía 
dieron por resultado In defenci.OT del; jo-
ven Miguel Fe rnández . 'Sánchez , de SJJ 
años , sohero v mudo, el cual llevó - i la 
c l íur re r ín de Maximiua Port i l la dog t r in-
chas y .dos v é d a n o s , sin just i l icar su pro-
cedencia. 
El detenido ba sido puesto a disposi-
ción del Juzgado. 
Caídas. 
T a m b i é n fueron asistidos en dicho he-
neiieo establecimiento, por lesione- sufri 
das a consecuencia - de c,-iíd;:s en l;i VÍA 
públ iea : 
M a n u i - d a (.lasuso, de !S nn-ses. de con-
fusioiies en la nariz, y labio superior. 
Angeí L<'>pez. de seis año>, jfe éonfusión 
en la nariz. 
C.irmen C a r c í a . djg ocho .-iños, de heri-
da eDiitiisa en [a pierna dei-echa: y 
Miguel .\se;irbe, de siete á-ños," de gráfl 
eon tns lón en la región frontal . 
Ca^a de Socorro 
Ayer fueío asistidosi éh ésítí bwéfico es; 
tafeleciinlentó: - , ,> 
Petra P.asines, de 02 a ñ o s . M e una ber i 
da en la regiéni frontal, 
José Végaí 3e dos a ñ o s , de una berida 
en el rae izquierdo, ocasionada por una 
pednola que le dió otro n iño en las.Gíí-Hé 
de la É n s é ñ a n z á . 
M a r í a Méndez Merden. de.3íj ar.os, v i v i -
da, de un ataífue de b.i3teris¡rno'; des-
pués de curada paso ai bospiLal de San 
Rafael; y 
Luis Rodrigo, de 15 a ñ o s , de una herida 
con p é r d i d a de substancia, en el dedo pu l -
gar de la mano derecha*. 
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• . V y n i i í M i n i e i i t o . 
Ayer no pudo ceJebrar el Ayuntamienlo 
su ses ión semanal ordinaria, ' por no ha-
berse reunido suficiente n ú m e r o de seño-
res concejales. 
La subsidiaria se ver i l i ca rá m a ñ a n a 
viernes, a las cinco de la tarde. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 24 Día '25 
Interior F 
» E 
» D . . . . . i . . . . 
» C 
» B ~. '. 
»• A 
» G y H 
•\iiiortizable5 por )00 F . . 
* » E . 
» » D . . 
» » C . . 
» « B . . 
» » k . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Raneo España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos 
Nortes . , . 
Alicantes.., 
Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones-Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas. . . . . . 1 . . . 
Canfranc. 





































25: 77 00 
1 00 00 
y todas las enfermedades 
vías ur inar ias . 
de la vejiga y 
• Todo enfermo, 
cc-ucia, necesita 
es fiecesariq que 
de buen apetito, 
m&ncto antes de 
al empezar la convale-
sobrealimentarse; pero 
esto vaya a c o m p a ñ a d o 
lo que se consigue to-
cada comida de lá a 20 
De B i lbao .—Señora de Ald-e 
su hi ja Angeles; don Rafael v ^ 1 ' 1 ^ 
M a r í a Lanea , don José López" •• ^ 
Felisa E g u í a . J *5OÍ^ 
Dé Algor t a .—Doña Zoila r 
da, s e ñ o r i t a s Ofelia 1 neidiintiJ V;UlM! 
cion y Matilde Estivariz v doftn \ \ 
decoa. •: 








00 44(5 00 
00 00 00 
00 249 00 
50 00 00 
00 333 00. 
00 332 00 
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con su hermana doña Joaquina g,let 
i )e D a r b a s t r o . — D o ñ a Teodor."ií 
DÍÍ Y u n e . — D o n - R a m ó n h u s í i m 8 ^ ^ 
De Mi raml i de Ehro.—SenS??1- ' 
Arreyuelo. ma Amfl 
De O r t u e l l a . — S e ñ o r i i ; i Blesildi 
De Areen ia iga .—Señonia P e ü ^ 
I ra vi l la . " ' ' ' " ^ 
Í M ^ , . " ^ - ******* , 
1 PRIMERA eHSfl EN é0tóÉ5^tE5|.em1nHM?SiIsla 1 ", 
r r>ir\»ft.TGR / - • T i l #% Ĵ̂ ,O o De Vitoria .r—Señori tas Marín v; 
y tPilar Dar ru t ia . ' v%im 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santanoer. 
• Amortizable 5 por 100. a 94,50 y 94,70 
por 100; pesetas 15.000r 
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Festejos de _ L a Bohemia. 
Excursión a Liérganes. 
Heina gran a n i m a c i ó n , a juzgar porfel 
excesivo pedido de billetes, para la j i r a 
(pie esta Sociedad c e l e b r a r á el d ía 5 del 
p róx imo mes de septiembre al pintores-
co pueblo de L ié rganes . 
• Entre el elemento joven de dicha loca-
lidad se preparan grandes festejos en bo-
nor de los excursionistas, y, pr incipal-
mente, por las chicas bohemms. 
T a m b i é n ponemos en conocimiento de 
todas afluelías personas qué tengan he-
lio-, pedidos para la p r ó x i m a excurs ión 
a Dilbao, que desde el sobado se pon-
d r á n a ta venta en La Ideal y en lá zapa-
te r ía La V i r t u d bonos por valor de una 
peseta. 
Auguramos un gran t r iunfó para di-
•ha j i l a , dada la economía de los precios, 
pufes el coste total del billete <jS de i,?.'» 
pesetas. 
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N O T I C I A S S U E L T A S 
gotas de I I ipodermol. 
uuaooooDOMOóoaoooooooooooooooooo [300 000000 
i LA UNIVERSAL 
g Blanca . 19 . -Santander 
PIDANSE CATÁLOGOS 
oooaoaoooooDooooooDOoooaoOOOQDoooooonooooo 
¿QUIEN DIJO MORHR? ¡HOMBRE! \ o 
conoee usted el encalito de la vida. S^a 
usted i'eli/. a poca cosía, l'.eba «TRES-
R30S», t into, o «BRILLANTE», blanco, 
ipie en botellas alambradas presenta «BO-
D E G A S GALLEGAS», de P E A R E S (Oren-. 
scL y de spués hablemos. Los b a i l a r á en 
bulas partes. 
JABON DE LA TOJA: «Es suave j un-
•uoso. neutro, de reacción ' y , de muy 
agnidable conhicto, qúeS iO p|-oduce as-
pere/.as de la piel y l i m p i a muy bien la 
superficie de las impurezas que esta eon-
tiene de o rd ina r io» . (Dictamen de los doc-
tores A/fia y l ó t i z de la í ó r r é , de la Real 
Academia de. Medicina.) 
Aurelio Malilla. 
Ayer tuvimos él gusto de saludar al ea 
pitan de in fan te r ía don Aurel io Mai i l l a . 
dist inguido escritor (pie ha popularizado 
su nombre con la pubUettciori cíe muciios 
inleresanles trabajos de eriiiea m i l l l a r en 
«La Kstera», (•Mundo (Iráfico.. y ((Nuevo 
Mundo». 
Matadero. 
Romaneo del d ía 25.—Heses inavore<, 
30; menores, 20; kilogramos. fJ.OBg. 
Cerdos, t); ki logramos, áTó 
Corderos, .%; kilogramos, l i l i , 
Carneros, 1; kilogramos, 20; 
Baños de Gorconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se ha l lan ^bier 
tos al públ ico los BAÑOS DE C0RC0N-
TE. Magní f icas habitacioi, es, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Coreante 
son las mejores y no tienen r i v a l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
Verbena magna en Solares. 
DE SOCIEDAD 
LI viernes, •,,7, a la.- die/, de la noche, 
se c e l e b r a r á una gran verbena en el Ten-
nis del Casino de Solaros, 
—Caso de mal tiempo se celebra-
r á dicha verbena en el sa lón del Casino. 
L I domingo p róx imo se ce l eb ra rá , en el 
mismo sitio, una verbena popular. 
Solares; 25 de agosto de 1915. 
Música. 
I 'rograma de lás obras que e j e c u t a r á 
hoy la llanda del regimiento de Valencia 
"n ía terraza del Sardinero, de seis y me-
dia de la Jarde a ocho y media de la 
rnii-he : 
' Tuo - s t ep» , paso doble .—Píinca 
-j'VA pr ínc ipe Gasto», seleeción,—Val-
verde. -
«La paloma del barr io».—S- Y Andreu. 





E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O P R I N C I P A L . ~ A las , 
media de la tarde y diez, y-cuerto J ' 11 
noche, p r e s e n t a c i ó n del doctor A V m 
SALON P R A D E R A . — A las-siete !'V;,L' 
dia de la tarde y diez y media LL l 11 
ehe, tluiciones completas, 
' r o t n a r á n parle los los artistas I ivh % . 
varrtes, Signorma Li l ly , Troupe Fm A 
y Troupe Hun-Guno. 1 !r; 
Ui r millón de soldados se regalan • i 
n iños en la g a l e r í a de la guerfá' ' 
P A B E L L O N NARB0N.-Sección , 
í inua desde las siete de hi tarde 
Día popular. 
Estreno de la pel ícula, de 1,500 metro* 
en tres partes, «El secreto de la ¿jjjJS 
(loldfield». 
Preferencia, 0,25; general, 0 10 
S K A T I N G R I N K . - E n loa Campos di 
Sports, sesiones diarias, por mañana \ 
•arde. 
Alqui le r de patines, 0,50 pesetas. 
Ent rada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
V V W W V V V V V V V V V V W V ' V W V V ' V V V a w V W 
S a b r o s a s t a r t a s y modernos 
y e l e g a n t e s p l a t o s , especian, 
dad de l a C a s a . C o n f i t e r í a RA-
M O S , S a n F r a n c i s c o , n ú m . 57. 
Ilolieinio». nasodojile.—R, 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
boy la banda municipaL de nueve a once 
de la noepe. en el paseo" di' Pereda: 
"Lere la Victoire». mareba.—Gaune. 
••Lis Lribona- ') . --elección.—Calleja. 
(«T816», obertura solemne—Tscbaiwsky. 
aLes s i rehes», valses.—\\'aldteuf<d. 
uLacomlo», pasodoblé..—Mateo. 
Balneario de la Muera. 
-Eníi " IELS familias qire en estos d í a s han 
!i"gado a este balneario a bacer.nso de 
=.us s a lu t í f e i a s agu i ~ . recordamos las si-
guientes : 
Le Madr id .—pon Julio y las s e ñ o r i t a s 
l i a r í a , . G u a d a l u p e , .Lilia y M a r í a Begoña 
Val!uerc((, doña Mar ía Lgarte , dtui Anto-
bíti C a t a l á n y don tldelfohsp Alonso (?ra-
io, e.on su señoivj e bija Mar ía del Piiar . 
I) • Astorga.—Don Delfín Rubio, con su 
•ñora. 
De Olazagulia. —Doña Muría Meiídi-
I.UCÓ, con ~u hijo l ' .altasir. 
Dé A n m n i o . —Señora de A<dui. con su 
bija .losel'-i: 
De Izarra . - Seño r i t a .b'siisa Arveras. 
Junta general extraordinaria. 
I 'or acuerdo del Consejo de AdínfaiM 
t rae jón de esta Compañía , -se convofiíl 
j un ta general extraordinaria de aGcioití* 
tas, que se c e l e b r a r á el día í de septî ft 
bre p róx imo, a las doce boras, eneíloáB 
de juntas .del edificio de la ((AiiKô a», Es-
tac ión , n ú m e r o 5, L", para someter a# 
a p r o b a c i ó n de dieba junta el acuerdo del 
Consejo referente a la aplicación ít 
beneficios para la devolución del «apital 
y refonna de estatutos. 
LI citado acuerdo se baila de nianiffe| 
Lo en las oficinas de la Compañía a m 
posición de los señores accionistas,aqíiífe 
nes se ruega la asistencia al acto, pofsá 
precisa, 'para su validez, la conciifrencH 
de las dos terceras partes de lás acción^ 
Bilbao, 18 de agosto de 1915.-EI [bi -
dente del Consejo de Adniiiiisti'aeipft 
/•;. \ 'iiU('jo. 
M U D A N Z A S-
F.n vagones capitonés las efocnia laAtfejj 
ta de Transportes E x p r e s o Hispano-Amen-1 
• a n o , lo mismo en el interior de la po™-
l-'ai que fuera de ella, haciendo-los irán'a-
• los en esta forma. Desde tuneo f̂ , 
rantizados todos los desperfectos i! 
muebles. ... . i 
¿Necesitáis con urgencia un mu™ 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO OUIJANO 
Méndez N;ñez. 10.—Teléfonos 57J Kg 
C O R C H I J O S 
I N S E N I E R O S 0 O H 8 T R U Q T O R E 8 
es'iirBsi «MB Mi to u p t e i s S é n m 5»ÍS*!" ñiftc^fela -• • . i -- ' - . 
B L U S A S DE R E G A L O 
Todas las blusas de la temporada se liquidan 
a precios casi regalados. 
LA VILLA DE MADRID 
^ P U E R T A L A S I E R R A Y JUAN D E HERRERA 
H i s p a n o - s T J L Í Z S L 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . NUMERO 26 
< C H O C O L A T E Y C A F E > 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
Talleres de San Martin.—Turbinas 'bidráulicas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas iiaienu- Mir.ápeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos. — _ I u ^ ^ j 3 
S ciaíes para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas - con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para riego Calderería . 
W ((uinaria en general.—Construcciones y reparación de buipies.—(iab.-irras.— .Materiales pina minas y ferrocarriles. -Puentes.—Depósitos. — Armaduras para conpaci^ 
0 »:astil'letes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.--Transmisiones de movimiento, l'iezs fié forja. . ,, „„.,..•,. 
Tallares de la Reyerta (Fundiciones .—Vabricación y csmal ter ía de bañeras y otros aparatos s an i t a r i o s . -Fund ic ión de hierro en general de toda dase de piezas ^ 
^ nica y para i e.nstrucciones, cerrajer ía art íst ica, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. * . iAn._cate 
^ Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circiiiaw . g M 
r-J í;i. ( iones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grlfos. válvulas y llaves de todas clases para agua y vapu - ^ ll6 
3 i ion d í bronces en piezas de maquinaria y artística-.—Calderería de cobre.r—Cerrajería arf.siica. — Reparación de au tomóvi l e s . -Bombas a mano y mecánicas. 1 ' v 
viento. — insiabición y distribución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos—Bidete.—Cisternas.—Accesorios ¿ e toilette.—Azulejos finos extratijeros. DW 
color— Tu»)erís.—Metales, — Maquinaria y herramientas para la inducir ía mecánica—Accesorios y montacargas eléctrico^: 
*n* «NOARCAMOS nr! «STUOÍO V MONTAJE OW IWSTALAniONES FUNniONANDO BAJO PRESUPUESTO " 
Escudos de apellido8' 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS J 
L a revista Nuera A c a d e 7 n j « ^ e ^ O 
f3 





P r u e b e us ted las r i q u í s i m a s Y E M A S de 
L A G A D I T A N A 
Se han recibido unns enjitas preciosas para regrálo 
L a pastelería d»- et-ta ( lasa es excelente.—Gran va-
:: :: riación en caramelos de las mejores marcas :: :: 
M u c j l e , 16, y plaza de la Libertad.~Teléf. 590 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HF.HNAN CORTES. 9 
l i rnojoi:. de la t)oblación. Servicio a la 
ana j |.(>r rubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunebs. Precios modera 
I a l ia! iia. iqties. ' . 
I 'lafo . i i ' l d ía : ('.• .dorniecs al jugo. 
V .> I > < " l < > 
Subasta extrajudiciai voluntaria. 
Bl d í a 6 de septiembre, a Jas cuatro de 
la tarde, se c e l e b r a r á subasta extraju-
diciai v iduntar ia del edificio "Casino de 
Solares», linca en que e s t á odiiicadof»nio-
bi l iar io y enseres, sirviendo de baso a la 
subasta el tipo de veinticinco m i l sete-
cientas cincuenta y nueve pesetas con 
veinticinco cén t imos . 
Esta Se i-elebra.rá en el Inca! del Casi-
no ante el notario don-Eladio Díaz Gran-
do, y íos rpie intenten ba. er postura ver-
bal "lian do depositar previamente, 'ante 
di -la. i idtario, por vía de fianza, la canti-
dad de quiniontas pesetas. 
H! pl iego/le-condiciones, t í tu los y de-
m á s e s t á n de manibesto en la conserje-
ría de dicho Casino, pud iéndose examinar 
t a m b i é n e i mobi l i a r io y.efectos, a s í como 
la re lac ión p inventar io de és tos .—El pre-
ddonto,. Fernando Lav in Casal í s . 
:-: JOAQUIN CORTADI:- : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a ia moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolahda. 
Brazos y piernas. 
• Hra^ueios y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espíno-dorsa-
lés y i'Mieirridades del cuerpo bumauo, se 
r.aisiiuyen en los talleres de García (óptico). 
Gran smiido en trabajos de Cibar, apára-
las y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
üeuios fotográficos, gramófonos, discos y 
< ilarinns. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda -y 465 domicilio. 
C L A U D I O GÓMEZ '-' F O T Ó G R A F O 
PALACIO D E L CLUB D E RAGATAS. - S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
1 afirman losmásnotablesmédi-
coede todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamerrte toda clase . 
de vómitos y diarreas de'los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenterias, cata-
rros, y úlceras de! estómago. 
A d o p t a d o s d e H . O . 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina". — Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de ter-
cera clase del Mérito Naval. 
.-nenia c o n los .Archivos H ^ " Z n il 
dns millones de papeleta* « 
nealocjin 
más de L.,. 
e n r í a s relacionadas con la " K "" .'I- I • ovBfl 
rxnulux de b-d-.s l-s V > e * ' d 0 * : ' 
-iendo los -más indieados P*™ .'AÚCO-W 
raciones IU,'0V. ..ílá da r í a se de inves v 
de asuntos nobi l iar i j s . relaci"^ 
kis mismos. . --vista, I 
S l jSC.mi 'ClON anual a 18 ^ Mfi-
iosamente editada: siete P ^ L v ^ 
. I r i d . ocho pesetas en provim» -
pesetas en el l 'A t r an je ro . s'us left 
En esta revista on cuenua tod),s^ 
res noticias muy ¡>!^,resa"¡r..0sa # í 
apeü idos , siendo muy nüm^ més ^ 
cripción, toda vez que es i» 
mica y la mejor presentada 
toda 
Laaasca. 22.--J MADBIO 
Banco de 
FUNDADO EN M 
de A borros, tres por 
S a n t a l 
v n"' 
la vista- u" • 
Caja 
anual. 
Cuentas corriente a 
por ciento anual. 
Deposito en electivo, --^ j , , ; ; , 
Cartas de civ.luo para 
. ra lieos. , . de^iie^fnesy'1 
Xeguciarión .le ' ' ' ' ^ a^P''"'10 
mos, cuentas de cré^tos . J íj 
más operaciones de baru^ 
rermas de Moünar de CargJ^ 
, Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatermicas-
von-Tennis, etc. Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. , • -vniofWa 
NOTA — E l doclor Compaired establecerá rnn-íulta de ot«ñnn\annií 
SE V E N D E P A P E L 
v m 
E L P U E B L O CÁrsITABRO 
D O N V I 
] N / I t a r t e c L a . s 3 1 J B d e a - g - o s t o c i é 1 3 1 3 -
S C O B A R L Ó P E Z 
M u y d i d o s e ñ o r m í o 
» á • 
i r el uso le los Ci 
l i de la lui f l ldad del r l ü -
mo de no p á r comer nada pe me sentara lien, siendo imposible el poder lacer la 
nada ley gracias a sus COMPRIMIDOS se fué todo lo malo y como de todo, 
a alegría a mi persona, 
su seguro servidor, ¡¡. b. s. m. 
• l e N A C I O GÓMEZ. __. 
Vapores correos espanoles 
DF. LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS r i JAS TO',V,)S L ' )S ^ - f s K S - K L !>). \ l . \ S R!;.S ) :. \ A r \ R D E 
P flía I!) • i . . s. - M i M i i h i T b a t i r á d. Santaudor ol vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza.' 
r-^tije y carga para la Habana, Vemcruz y Puerto Méjico, coi iPaosborno 
l ' aUrniio carga-.para Acapulco y Mazallán. por la v ía de Tehuantef.^ 
riaoio del pasaje en tercera ordinaria: 
j,,,1;';, Uiii-an.-i p.-seias DOSCIENTAS T R T I N T A Y CINCO. ONCE de impiie.-v- > l><» 
1 1 1 NTA ! ENTIMOÍS, nt- gastes de desembarque. 
>anttag;. de-Cuba, err combinación ron el ferrocarril: 'DOSCIENT A - sf<;s»-¡.s, 
' i ' iiui/oestos v DOS PESETAb CINCUEN'IA céntimos de gastos (te ' I ^ P I 
1 * 1 1 nt«^, r i ú i n . l o - : - ^ « ^ l ó r o n o n í t m - ^"7 1 
Escrítoríos públicos^ para mensajes a domicilio. Comísío-
: aes y represeatadoaes. Traspasos de estabecímítritos : 
! REPRESENTANTE EXCLUSIVO' DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
U- u: 
" i.' iuz DOSCIENTAS (>lNri KNTA y CINCO de impuestos. 
\M admite pasaje de todas clases para Col^n. con transbordo en la H,J 
la misma Compaaía . )r (i, 
b.^'5,',e, pasaje en tercera ordinaria: ' 
p, • Limón: pesetas Do.síüENTAS CINCUENTA y CINCO de impu '•• 
toion: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impncmn^ 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS' TODOS LOS MESES EL DIA H L l iM. ' 
01 "e agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
p> Pasajeros de tercera clase itransbcrdo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
Preciol)11ia S0Inpa!V-a)' con destino a Montevideo y 
Pesetas ; - t;antander basta Monievide-.- y Buei 
••'tícluso los impues^i^ 
Buenos Aires 
nos Aires, doscientas jrelnta y ci»i 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
m tnsiigl el ¡orle de hm al Brasil i lío de la Plata 
El \hhf f|j;ls "!" Saiitandcr todos los meses e! d í a 12. 
• :e septiembre, a las tros de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
. ^ I i d . ^ . y Santos (lirasil), Mouteve'iMi y Buenos Aires. 
).'ve|nta v/Ma '•> pasajeros de todas clases, siendo u) pror.io de ía de'iercenv'lo.swen 
• v " 1 iruis" • ' l ' " ' ' ' ' Poetas, i d nidos los imnm^-ros 
•pF-plJ'"'"1'^ ^ i n g i r s t e sus ••ttcibignatarios en Santander, señores MIJOS DF 
^ f e ü i J í l Y COMPAÑIA -Muelle. 36. t e l u r i o ijúnaero 63" 
res de fundición y maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a , 
,v**«^1^^riifcjón y ' epa ra r ión de 'odas f-.^ses.—Reparact.'m de automóviles 
(S. fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
^^r, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
ŝ  desea Cuadros grabaüos y molduras "del país y extranjero. 4t lioaiantt, 2.-Taléf9»io m.-Fáhrlta! jpárvuntw, núnwro 12. 
I 
m 
Los que sufren inapetencia, pe-
.sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
y desarreglos intestina* 
les es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
GOLEGIO COMERCIAL HISPANO - FRANCO - INGLES 
D E L SAGRADO CORAZON D E J E S U S 
P a i l i t a n c l e r ) . C <>I51M<:<C l I ^ - o v i n o i n ¿ l e 
Hál lase siitWadp gn $\ idntoresco imebln (jé t ; i i l ) r i ' e r s , con alegres vistas i \ \ www. 
hermosa bu arta y amplios palios. 
ñeúfte in'inejon'bles eoinlieiones higi tnicas , tanto por sti si l t iaciini tnar i l in ia 
como por. lo espacioso y ventilado de sus habitaciones, incomparables dormitorios 
y hivnbos, sala de dnclui y b;iño y por la a.eertada disLriluirión. de la rasa, |)erfec-
i ; in i : ' i i te adaptada a su .destino. ' 
• Di r ig ido |.>or los I lernmnos Nde las Escuelas Cristianas, .este Colegio tiene ¡iui 
lin espe;i:il ofrecer a los e s p a ñ o l e s dedicados al comercio, y a los jóvenes que 
re tendón eniigí-ar a A'tneriea, a d e m á s de una educac ión profundamente eristiana 
eon 'ddmién t ía síáBdos 'K' lengua eastellana, m a t e m á t i e a s , c á l « i l p s merrantiles, te-
n e d u r í a d,1 l ibms. ^úfresppj ld^ncia mercanti l , m e c a n o g r a f í a e idioiuas, especial5 
menle el inglés y el f r ancés . , r 
rííegia se Katteai "ai frente de imjiorlanles Mnclios anlign-r.s alnnuios .le este i . 
, omorelos .le España., Argentina, .Coba, Méjico y Fi l ip inas , acredita mío de eáte 
modn cuá l ! esmerada i lnslracu.n haQ recibido. 
>e C ó b r e c e s a Tór re l a vega hay servi -io de au tomóvi l dos vece- al d^a. 
Al empezar el cüxso, dos profesores salen a esperai- a los alnmnns a Tm rela-
vega, ^Santander y Llanos.^ 
El p-róximo cm o d a r á pr incipio el 1." de octubre. 
P í d a n s e prospectos al Hermano D i r e c t o r . 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S \ 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de |. 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
C a l l e d o l a B l a n c a , n i i m - í > . — S a n t a n c l e i 
P'oti.n^r. rjiifr-n «r.-.'"i,> pnfn nWnido y -r r"Oj¿' l e tí* ">• --ueoinr*»-. 
E- te H Ü m - i io • K Ra l eno ' i otros similar; • r p i o n d o s batrta bhora, p i r a ib í m ñ n -
DE VENTA*EN TODAS LAS FARM&CIA^ Y ULTRAMARINOS 
D rvAs+n ^ f ' r r ^ d f r : I)r.-í?uerí« d - PEREZ D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
3 
I m p b r - í i a L n t í s i m o -
A l i T i n < ' « * n « ' ^ rtt* n n i a i ^ ' i - ú i y e a l z a d o . 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, m 
géneros de punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem- (m 
porada. 
En calzado hay. un completo surtido en blanco, color y.negro, para caballero, se- ^ 
ñora y niños. 
S I E M P R E L A S ULTIMAS N O V E D A D E S :§: P R E C I O S E C O N O M I C O S :§,: 
NO COMPRAR SIN VISITAR A N T E S E S T A S C A S A S 
La Ciudad de Santander.—Blanca, I y 3. Teléfono 90. 
La Perla.—Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
S á n c h e z Hermanos-eco: 
L a f u n e r a r i a de H O f ^ G f l 
Representaute: MAMÜEL SLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
-Esta Agencia se encarda de todos los servicios/ que se ne-
cesiten de?'tro y fuera 'de i a capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
- VELASCO, NUMERO G. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -SERVICIO PERMANEXTÍ: 
«tita 
O b r e r á s ^ r ^ r ^ w Se vende papel vieio. 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 8 • * 
^ Droguería. | S * Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. ^ 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
O r t o p e d i S u c u r s a í í a d - R á s , n ú m e r o 3 J P i n t u r a s . & 
